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L o s a s e s i n o s d e l p u e b l o . 
U n a p r o p a g a n d a q u e 
q u e c o r t a r 
ijiiiio de imielsttfois m á s activas oa-
L^oiisarJes eai esta p rovmcia nos 
í- . rtaiútido, aoonupaalando a l a cró-
nica diaria, aierlo papea-uclio que se 
iwparie en^^ las mujeres obreras de 
Oa ¿o ía donde a c t ú a , llevando Jai per-
turbación m á s c r i m i n a i a aqueU-os 
modestos hogares Idande, de seguro, 
ha de ser una aiovedad lo expuesto 
caí 'Hais funiestais letras de mdlt íe . 
perdiendo la é't/ica de l a ra^a, tólpitoiéii 
se h a l l tevaarkido voces atoas tTonaji-
üo contra l a deapoibiación y etl placeir 
lograda a esta costa: recuérdeunse las 
c á m p a f t a s de Zoda, h e d í a s desde la 
t r ibuna , de.cde l a Preausa y desde el 
l ibro, l lanuuidu a l a r a z ó n a su pue-
blo, qne w JiuizaOja, como Tin mde-
L o ^ a c t o s d e l d o m i n g o . 
D a n u n a i r r e c u s a b l e p r u e b a 
p a ñ a l o s e s t u d i a n t e s 
a m o r a E s -
E N E L I N S T I T U T O . — E N -
T R E G A D E L A B A N D E R A 
A las diez, de l a i r i a ñ a n a , eu el sa-
lón de actos ¡áál l u s t i t u t j , Sé veriíu-ó 
el acu> de la bendic ión de l a bandera 
de los e^ludia'ntiOAS de dicho Oen'.ro. 
iM\! acito laisistiei-ort pin&fésdrms y 
tro «nveínienjado, tmlás óu\^e-
nenado que el de ila h e r o í n a de Z 
rrilla, poixrue no va oonira la v i r tud 
sino contra lo sagrado, ddl hogar, es-
tará esta' misma noche en- pouer del 
gobernador c i v i l de l a provincia , 
quien, ahoivi, que se propone l levar a 
fffecto una. «-ampaña de salubridad pú-
blica1, aprovecJiará la ocas ión para, 
xealizar una obra de luigi'pne social, 
llñvaiuio ante los Tribinnailm de jus í i -
cia a los desalmadíns que, para obte-
ner p ingües beneíicios, no dudíitn un 
raorn'eaiftiO' ien i r e,n contra de l a pro-
gresión de la raza, contraviniendo el 
rnandato d ivino de "creced y m n l t i -
piieaos». 
Hasta ahora, España ' , por fortuna 
gaya, cerró loa ojos a l rnalllhadado 
ejecnipilo de otras rvaciones qu ê so d i -
cei> vanguardia» del progreso y n ind ió 
cuilto a la famil ia como Masón el m á s 
adto y ell. m á s sagrado. Pero mucho 
tgnKemos que s i eisa torpe propaganda 
que comienza) a, hacerse, llega a pro-
pagarse, enirando en U.osi hogares 
obreros, (hai de darse a l t r a s t » con 
imestra t r ad ic ión y nueisitras amadafi 
creencias, llevando a los mat r imonios 
a la ruina y al desamar, d íssv i r iuado 
para siempre l a paz que re ina donde 
viven los (hijos. 
Bl mefando prospecto que ha venido 
a nuestras maUios lleva dos t í t u lo? 
por demfe sugestivos, parva no caer 
en. la tentación de- beber toda su pon-
aofia. Dice el uno «¡ííoierra a la mise-
ria!» y di otro «¡Viva' el amor liibre 
y la procreación vo lun la r i a !» , gri tos 
anárquikxxs que, como hemos expuesto 
anteriormen,te, vani en coaitra de lo 
ntóa puro y m á s santo que nos queda 
en Ewpaña: la' famiilia y ell hogar. 
Nadie, pues, (pno¿ei peirmanecer 
mudo ante, este ataque lanzado por 
unos fabricanií.es taimados, y ia' l a au-
toridad compete pomerios en el acto 
a bum recaudo, iijucautándose d é sais 
máquinas y cri^oJles, m á q u i n a s y c r i -
fxfes donde se pretende eilaiborar y 
fundir la querella' y éil adulterio. 
No Sdnios noivotros. los que.c.reemoQ 
en otra vida mejor que és t a , ios ún i -
oos que tronamos contra este cr imen 
de Pesa humamiidad; m esos p a í s e s a 
que antes alndi íamos, y "donde e>ai.s 
brutalidades e s t á n a la oi^den del d í a , 
j.ioniad.0, por las pendientes do la, las- alumnos d';» todos los denijus QaafcnoiS 
civia. v dea impudor, etl abismo de la docentes de lia capitall y represent í i -
aberraci. 'n y de la, infecundidad. ciones de los .Coftegios de (lia p n A i n -
Y conw éfl remedio era t a r d í o , por-
que y a el pueblo fraaicés, en su in - O c u p ó la pr-^idencia éi dlrcv-tor del 
rnems.a m a v o r í a . hab í a abogado por Inst i tuto , don Calixto Piéütóz Sancha 
el hi jo ún ico o por la l iber tad de la ¥ todo el üla'usliro del Inst i tuto, v con 
mujer éiin h i jo íiJ.guno que la aanarra- (-Hos se eucoiilin.ron en. l a presidencia 
se a l hogar, fueron vanas las vócie» & comuliar in ite la Fedioraci*';i de Es-
de a t e n c i ó n e Im'itiles los procedimien- tudiames Catól icos, el s a ñ ' r p f s i d e n -
tofe adoptados por Jos rrobiemos con- te de. l a misma, con una CÍMUÍ -K'MI de 
cediendo premies a los matrimionios ^ Junta directiva'. Ja Comis ión orga.-
prolíficcs, -y fla nac ión vecina sigi i ió nizadora y profesores de los d e m á s 
a'lejándose de la razón v .<-ontTa\-¡.n:ian- Centros docentes. 
do el mandato del Maestro, alocada E1 spní>r' 'rs ü a r i i de .la Federa-
¡por eá caó t ico presente lleno de incer- cién. de Estudia.nt.es Calóllco-s bendijo 
tiduml^res v do dolores. ^ 'bandera, de l a que fuó madi-Lna 
P o r eso no hemos vainillado en es- 3a beOllsima s e ñ o r i t a de jDuwlde, .y 
criibir estas l í neas , dando la impor- d e s p u é s p r o n u n c i ó un discurso el se-
tíunciai que tiene a ese prosi>ecto c r i - ño r la Hoz Y Té-ja, consi l iar io de 
mlnaJ, que va contra &] sagrado de la F e d e r a c i ó n ; una' hreve, pero entu-
la famiilia v ponieudo el grave asun- siasta «tocación, que fué premiada 
to en manos de hombre de tanto j u i - ^ un'a l?;,'lva ^ ^ " " n d o r a do aplai i-
cio como el s e ñ o r Oreja, quien, esta- ^ d01 numeras í i s imo púli l jco que 
mos seguios, d i s j iondrá qne, sin pér - ^ ^ e . com^Ietamiente fll ,saOón. 
d ida de momento, se investigue q u i é n Cuando a ú n duraban los aplausos 
es ell representante en esta, provincia Para ol e,oñúr ConsiMariO', se l evan tó 
de esa Casa explotadora <M desho- a l lablí ,r s,'rKir d,rect,or 4 ^ u ^ [ -
nor. para hacer caer sobre eülai todo tut<>' éo,n Cadixto Pérez Sancho, que 
el t e t ó m e peso do fla ley. fué sailudado con numerosos aplausos. 
W(WVt;vvwvvvvw^^ Al !x4U> asist iój { a Baiwia mjunitoi-
/ Y c ó m o e s t á n los t iempos! P a l ' ^ e ^ : u l n ; i - u n ' l - s , , b ' ^ (W su repeitorio. 
A i s e ñ o r B r o c a s l e I a s P n,,írida ,a a 
r o b a n l a c a r t e r a . 
se d i r ig i e ron al ((Gran Cinemaj), en 
donde entraron con l a bandera, a los 
acoi-des de la. Majxaliaí Reall y en me-
iMADRID, 26.—íEn uno de . Jos tran- dio de gramiles ovaciones y vivas a 
víais de l a corte le ha sido s u s t r a í d a E s p a ñ a , a los Reyes, a Santander y 
una cartera, conteniendo 450 pesetas, a 1(>S os tud ían te s . 
all secretario del conde de Romano- E L M I T I N D E L G R A N C i -
nes, don Maoiuel Brocas. N E M A 
1 ^ n oree lente y entusiasta. Federa-
c ión de Est/udiantes Cató l icos de esta 
ciudad, d ió ayer u n a comanovedera y 
s á m p á t i c a nota de fé rv ido pat r io t ismo 
y d e m o s t r ó una vez m á s su vida, fe-
cunda y pujante a;l qeflioibrar una A saín 
blea sdlanme en honor de su Rey y 
en honor de Illa E s p a ñ a gloriiosa y ca-
halleresoa, encarnada en Su Majestad 
AÜfonso X I I I 
M A D R I D , - 26.—En - üa Academia de l)airidje.ra;S qua .cnr^iosamente 
l a His tor ia , y para» ocupar l a vacaiv pase,amn ]os esiudJiant^s por las Ctfc 
te dea m a r q u é s de Cerrailbo, h a tenido lles á e h l ^ j ^ a d , los cohete» que ser-
luga r ayer l a r ecepc ión de don José p^aibaai por líos ,'iii.res, Las nwYsricas que 
Ail/émlatoy. l lenahan el amibiient.e de a ; rmonías , los 
En l a de Bellas Artes, y en l a va- vivas, los vítonea y . l a s actamaciones 
cante dol s e ñ o r . Lampféa-ez, fué recibí- de ¡fe bulliciosa juventud. . . en todo 
do el arquitecto don Luis Bellido. respaandiecia l a espontaneidad del áter 
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N u e v o s a c a d é m i c o s . 
R e c e p c i o n e s e n l a d e 
l a H i s t o r i a y B e l l a s 
A r t e s . 
^^AAA^v^vvvvvvvvvvv^vvAavvwvvvvv^vvvvw y. wwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^vvv^^ 
C O M I C A 
..i / i 
-¡Madrl es tan graudi! 
-¿Que icis? , 
-*Hati cuenta; son tantas las niñas perdidas... 
to que en honor de nuestim Rey .se ce-
I varaba. 
De6i|w|és d'e La bendic ión de la ban-
d é r ^ del ín^Ututo ; que sé hizo el do-
máiigo por la nKula^a, tuvo luga.r la 
Aóíual)l¿a en t i ( i i a n (ilimuna, que es-
ha II.MU) idle e-:1!udiaules y protesore* 
( i i / ' ios <Vnitros oikviales y privados) y 
de otras, minchas pértíwñfís que a la 
pal.ricti.ra, ma. i i i l f^l .ar iói i se addi¡rie-
ron. 
D.'.siaii's d|a i-ir , todos de pie, la 
Maiioha Hval. que pisé coriwia.da c o n 
pr« .11 sngad'ÍS y a i j fy .Kidores apl.:i.usos y 
\ i v ; . - al Rey y a España-, el pr«'>idf.n-
1e ii<' ta 1M ÍÍ| iración, H .ñiM' Xárdiiz, ooai 
brcvfts y ¡imy n^ertaxlas frsi,s"s expiiM> 
el mot iva diril s, 1 'inne íuctó y ^reáiañtó 
a los nra-lore-<»i.l púl>lico. . E l in te l i -
gente y eutus'-a-tii i oyen, a Cftí'ííyn t nin-
fo dK'-be ila p.fd.-r;i!-.ióu y de quien tan-
to espora a ú n , Cuiá mruy jusi.a y \>i\>-
l!;:;g/!d.am.-n.; e ovaciona do. 
D O N E N R I Q U E M I L L A N 
ApeftáiS y.', ad f!a;i.ió Mi lia.bla.r el pro-
funKfo pe.nisá.do'i' y dííltfeiñjo ru t i -drá t i -
c o / i o n Ivurique Nlillá.n. el piVlxhico, que 
conócie büeil su valúa, y su grandeza, de 
alma., le- .1 cihió con r-M r;uw (l¡iiaria.s 
nnr'i'ifestacii t̂w'- de rordial ida^l y de 
entus'íaartíio, l'.l sefiór Mil lán, filósofo 
q u e sieniinre va a üa rníz y a l a esen-
cia de bats ciav'-lian s, | i .yó unas cuar-
t i l l a^ que' compendiaban admiraJ)!^-
mente lia do,cti:i na ivligiosa. y filosófi-
ca soia-e.. autorida.il n-gi-a. id acafa-
njñéhitd q n r O-: ns diehid.a y la s ac r a t í -
sáma (HlMiigación que íMinen los subdi-
tos de obi^dJecerilia y bourar la . ((Nues-
tra, honra as la. honra d" piiefcfcro Rey, 
y Ja honra de nuestiY) Rey es la hon-
a-a de. niH'.sitra madme l^spaTia». te rmi-
nó d.ict-jid o vil orador, enlre. Jos n u ' r i -
dos y pmlóngiaidijs a.plaiu.sn« de los et-
pecfadnn'.s. 
E L S E Ñ O R B U S T A M A N T E 
FA emiimente cale.drá.l lco de la pm-
verj&idad dio Santiago, •! siéfioir Bu«ta-
ma.nte, pa.i.riala opt imista e i n c a n s a -
ble, inveslilgador y propagador de las 
ÍÍrandeeaus pat r ias niaeionales, entre 
pám-afos vibrantes y heurhidos ne 
arn^r a b ispaña, hizo un aoai&ado es-
taidio d(> fca lin'enda negra que por el 
iExt;ra.ni-ero difundieron ajllgimioé malos 
hijos de nueabro pa í s , desde A n l o n i d 
I'ói'az haisl*a, los que ail presente viven. 
T.a, mi'iriic,idn. ovaoión qpe se t r ibu-
t ó ail señnr Bur - lamanl" no es para 
desenita. Los arrobadores pánra.fos 
que haibía pronunciado., identificando 
al Rey actuail cou España , y pon ién-
dole ante niunistros o jos c o m o la. m á s 
adecuadla M-sornifioación úé l a Espa-
ñ a noble, grande, genwosa... de tail 
Muerte emairdecitíron el ailma de ios e-s-
pecladoréis qne és tos ¡no resanan de 
aplllaudiir y vitoreante. 
E L S E Ñ O R S A N T O S 
Mas el cultiíifiimo notanio s e ñ o r San-
tos, qu^. I r i sucedió en el uso die l a pa-
labra, se adtela.ntó a l públ ico , v c o m o 
fe-i aquiedlos apiausos le parecieran po-
cosi, exciliamó: «¡Aplaudid m á s ! ¡Aplani-
d id más!» Y los estudin.ntes aplaudi'a¡n 
y a p l a u d í a n . . . «IIES poco a;ún, aplau-
d i d más!» , oontimuaba eHi orador, r a -
diante de emoción y entusiasmo pa-
tmót icos . Y aiquellos jóvenes y aquel 
púibliico sesruían aplaudienidn y aplau-
dir.ndlo 'rileclirizados... «Essos aplausos 
s o n pocos a ú n , ¡ s o n para nuestro 
Rey!. . .» 
Expuso luego el orador el g é n e r o d é 
homenaje que a nuestro Soberano de-
bía.mois, y c ó m o al menior peligro en 
•la. vidia o en la, honra del Rey todos 
los vasallos leales deb ían agruparse 
en-torno suyo y escudairl,.' c o n sus co-
razones, como hielenon en Covadonga 
y l ian continuaKlo hac\endn nuestros 
antepasados y hace toda E s p a ñ a a l 
prese.nte. P a t e n t i z ó , a d e m á s , que, da-
da, l a conistiiitución gooilócica de nues-
I ra penínsuila, y la. dívecsidadi die ca-
racteres, idiomas y costum'bres de sus 
haihilrv-rtes, el ú n i c o lazo fuertj?. de 
um^ón c3 la M o n a r q u í a , la M o n a r q u í a 
caidiltca que desdle el monte Aue-i- va 
liasta el flonro de los Angelíes ha res-
planidecido en nuestros Monarcas. 
E l señor Santos co ronó dignamente 
•Pil acto c o n susi patnióitiicas y seulidas 
rrases, qjuic acalnairon de enardecer al 
jM'iblico. 
La. Junta de Estudiantes' Catól icos , 
que tanto se dá&vivnó por- organizar - s-
ta. AsambPiea, puede felicitarse por ¿u 
imii'-.itado triun'fo. 
Entre Vas Comisiones qiie viraos re-
cordamos, • ademas de los Centros do-
ronle-s de -la noblacióm, una represen-
tac ión del Colliegio de Viillacarriedo, 
por éj R. P. Is idoro Díaz, y los alum-
C 
¡nos Antonio Ont.uof^., Carlos Nárdiz, 
Luis Roteilla' y Gonzallo Montes. 
Tamibién vinieron defl Colegio :ide 
Limpia» , de San to j a y de otros, CU' 
y os nombr'es sentimos no recordar.. 
Entre qtras, se r ec ib ió una carixlo-
sa adiu"-¡/-p. deil Colegio do Suanccá. 
U N A C A R T A D E A D H E S I O N 
D E L G E N E R A L S A L I Q U E T 
comipi.asCieanLiiS en ^.iplíur! unja» 
carta de a d h e s i ó n que e n v i ó el genie-
ra! Saiüqni'l ai presidente de Ipe Efi-
i n d i a n t e s Cafó.hcos de Santander. 
Die.' u-á: 
• «Mi di^ i inguido seño r : He reciíhido 
611 M.-nabile in.vi<aici<jtti pa r a «Jl m t t í o 
( rué ha de celelu'arse boy en ¡-J «Gran 
Cirtemai», y lame;ntandoi no poder ¡ifiiar 
t i r al acto, identificado c-oin Las Ideaif* 
que ila p i í - s iden , envío m i entusiasta 
feijciitacíí&i a. esa juventud, que .tan 
al tó oofitoa sus ideales, que son lo» 
miHnifrs q u é pueden « e r v i r do gan-an-
•ia. al futuro. .iní>randenmi>r<n,to y Men-
•siiii.- de ))u. ;-;.ra. qmarida Pat r ia . 
¡Viva, di Rey y v i v a España. ! 
Tddo.s líos buenos e s p a ñ o l e s le^itáJ» 
seiruramenle coítí ustiedes. 
Se rei tera con este motivo su oJéC-
tfsiiniQ s. s. q. e. s. ra., A N D R E S SA-
[i lQüET». 
E L T E E N « R O Y A L T Y » 
A las cinco y media', y en e.l lujoso 
comedor de. «Hoyailty.), se c e l e b r é .un 
xé ín t imo, con el que l a Junta direc-
t iva de l a F e d e r a c i ó n de E^ludianteis 
Caiiól i cas o b s e q u i ó a los oradores y 
a los represeint antes (lie Lai Prenisa 
d i a r i a de Santander. 
Oeiipa.ro'ii la pre;side.ncio. Oos ora^ 
dores sefLooreá Mülán Pórcx, Pétipz Bus-
tamanto y Santos; ell R. P. écJfib CrüV-
c í a (O. S. A . ) , el presideaite, y vice-
presidente de lia E e d e r a c i ó n y los í e -
pnesentantes de l a Preínjsa. 
Entre los aisiistontes aJl u?i/y r^-wi*' 
damos a' ilos s e ñ o r e s siguhmtes: Pras-
manes, Ca^stieOlanos, Pringas. Monvifr 
terio', LomPera, N á r d i z {FVanciaco, 
José, y Cerardo) , Aildasoro, Velasco, 
P::va Rlernln;, Aíruiilfena y represen* 
taiciomieia de los Ant iguos .Alumnos de 
las t'Vciuejla.s Crist ianas v rppMi&eji-
t a c i ó n d'o loa Ant iguos Alumnos Sa^ 
l(--ianos. 
En el té, admiraMemento servido, 
r e i n ó l a m a y o r icordiallidad y entu-
sialsmo. 
Se habló en. ffl de nTo\'ectos y de 
reail¡dad-es. y 'cü prcisiideaiite de Ta Fte-
<lii'iració)'i, «efibr Nárdiz, en ciortieiséis 
pail'albrais,, a g r a d e c i ó a todos el apo^o 
nrestadn ai los actos celebrados 'en 
hoj ior de los P eyes. 
U N T E L E G R A M A D E S U S 
M A J E S T A D E S 
La. d á s t i n g u i d a y bom dados ísion.i. 
dame, santaiuderina d o ñ a Pcti-onibt 
Pcmbo do Campo Recibió ayer el . isi-
guñente teilegnamíii ide (Mai camaTer ,» 
mayor de Palacio: 
«Sus Majestades agradecen nnichcí 
a todas las personas de ese Ropero 
Santa Vc to r i a l a lexpresión de s u gra-
t i t u d y de su entusiasmo, siendo es-íe 
día de mucho consuelo para nuestro© 
Reyes. 
Este tidegrama, es, como habrá) 
conipiendido él lector, en contestacíón 
a otro efusiivísimo. que d¡cha: s e Á o r ^ 
en nombre del Ropero Reina VictorLa, 
env ió a. Sus Majestades, con molivoi 
del homenaje que eíl d í a 23 fué 
ofrecido por tocia l a n a c i ó n esp?f'>Ia., 
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B I B L I O G R A F I A 
Acaliama- de recibir eil interesanií» 
folleto cíCa.stro Ocdalaites fué y es mon-
t a ñ é s » , del que1 es autor e,l notabie 
coMi.-tn. de esta provinc ia don Mateo 
E s c a l d o S-ailra/.n." 
Éi m.-ncion-.-rdo folleto es."una defen-
sa, do cu n i untada y entusiasta de l a 
M o n t a ñ a , d.'mostra.ndo con documen-
toé íii i o ims cpiie La c iudad de Castro 
Uindifeilieisi ha pertenecido y debe, perte-
necer a la provinciia. de S.antander. 
Felicitamos sincerammlie a l cuitó 
cronista. 
T:>n¡ta!'n hemos recíLbido una. nove-
la de la notabi i l í s ima escritora doña 
Dctere© de C o r t á z a r . 
' Die .(La roc'a (M átfnoD), que es e l 
t i l mío de la, noveta. a que nos referí» 
mos, in s r(••uparemos cuando termine-
míos su. intciresa irte lectura." 
* I I O X T - P A Q T H A I l t P l t l L I C M I A M I 27 DE ENERO DE 192á 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . ©i pi ¡n i r plazo, hasta eü más de agos- I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
' — to, y 6 l sefíiumida, diesp-u-és did octavo y 
e h i g i e n e e n e l « L a E p o c a » p i d e u n p u n t o d e 
a t e n c i ó n e n e l a s p e c t o d e l a n t i - l ^ ' i f S S 1 : 
ol rií lei   &ta oí es; 
t ,  eil ei i o, eis iu s i  t  
mps de sei'vi'cio. 
Las cíMitidaidies que a cadfefc cuall co-
•roí'po'iidie, segnin cédaila. v luMnmnos, 
g u o r é g i m e n H o m e n a j e a los h é r o e s . 
E L C O N S E J O D E L D I R E G T O R i O 
M A D R I D , 26.—El Consejo terri i inó a 
las dÁez de 'la. uuclie. 
P d m q de Rivera dió Ja siguiente re-
íe re r ic ia : 
t>rink©r ejétrenio, que es el ruáis in-
¿"i-esiiui-t;: en Marruecos s in novedad, 
l a m t i é u el Rey s in ¡novedad. 
Efi el Consejo de esta noche ^e ha 
¿m-ctorcv (k> la upiuií ' . i i púMJca ospa-
ñ la, ¡a p ieza ora'.oria d 'I marqués 
de Msi,'!!;! ¿IB el .Mo.uuniouta¡l Cinonia 
ha som'a^o a Eraimca p-íédica d&m-
el lista. 
Ouizá hi aipás BsepOtóll y s ign i f í ca i t i -
vq á é disem^o fue ra aquella apeHá-
ciún, a v̂ pces J n a n t o n i d a v igoross i -
gu í i eiiios en día;.- si a-o-;! vos. 
lEstov muy satisfecho del homenaje 
mente, a Ta exa l tae lóu religiosa; de Ja 
.^..spaehado u n a lahor t remen , . f l . t,jiai0 im ^ ¿ a l l . 
«u exten^ioi. e " u p o ^ e i a , qüa ^ ^ a ,|oS ¡t(JS v¡.va E s p a ñ a fitMn 
dte este maiWma. que es una. nueva ^ " f , ' : " " b i , i " llu ' í" 
i n a i r i f ^ t a r u . , , del ' . n ú m i e n . t o patrio, teelo &] (uu-r.a.ma pohlieo de Pr.mo de 
M i s co i t tpaüeros «i»' Dfe|ectoirio Rivera fue aquello de amparar d.Kiidi-
' la y v¡g¡roí.a,ineiü'.e hi, i i i f lueTic ia rfíli-
i\'<>sa. i¿n iLá ensfriain/ja. 
* * * 
LO® c!' mu- peí ¡(Vilcr- nó hacíMi nin-
JÚQ eonif i i lar io . 
'̂«'VVVVWVWX'W»'»A'V\AAA'V̂ ^̂ A'»'»«/V\AA/W»'»'»A'WV* 
S e c o l o c a n c o r o n a s 
e n e l m o n u m e n t o a 
l o s m u e r t o s e n n ú e s -
t r a s c a m p a ñ a s c o l o -
n i a l e s . 
M A D R I D , 26.—A las ,once do Ja 
ceilehrado em el monumt 
L a s a l u b r i d a d 
e x t r a r r a d i o . 
El íulcaílde l inte i lno ' S e ñ o r Barreda, E l lallcalldc interiiino' &e en t r ev i s tó crj,^ 
c o n f e m i c i ó ayer con e,l ge.n^ral Sai i - el inspector jefe? de pniinera; Enscñaiu." 
quet, c o n objeto de conocer los des- za. s e ñ o r Angullo. r ecomendá i ido ln qu,. 
t i i « o s de aügunos reginiientos erí los los nlñci j de «las •escueil.jus aj-i:sta.n a cfc 
que se enouentran toldados monta- olio fesrtiival. 
ñ e s e s y a quienes preclea g i i a r o) El s e ñ o r Angu'lo, p r o m e t i ó •al a l ca l -
ayuinaldo de(L soG'dado. do hacerlo íáéí. 
Con TOlaicián a- esto -asunto,' en l a —Para hoy ha cMado el s eñor Ra. 
A l c a i d í a se ha recrhiido un c a r i ñ o s o .j-reda a Jas 'a lcaldes de los pueblo» 
telograma d(e.l jefe dial b a t a l l ó n expe- ^ exit,rarra¡du>. en v i r t u d de deimn. 
d ido i ia r io . de Vailencia, lagmdeeiendo Cif,s recibidas, para t ra ta r ded íMíuU> 
el doiKulivo de 15.005'-pesetas liecho a R o r d t a r i o ido dichos pueblos, en ],-,«_, 
dicho efectivo por oí pueblo de Sa,n- qWt a|i pájieoeo' exiisten ¿i.nroyos iíífgyg 
ma- lunder. -ji-dos por matonias feca.lee proeodon: 
EO seño r Barreda, con el arqintec- ff,? t|i0 pozos negros que éé encuonfraa 
com.paii!l!-os 
jjropuiKMi favcireicerniie, acudiendo au 
CMini-steriu ús ila Gr/ inra a yfcr los cua-
trenta y uu-e-v-e állíbumis que me cntre-
ga i on a ver. 
Ija Cóónlsiión que hizo la entrega me 
ha pedida que la pea-mita, colocarlos en 
u n escaparate céntrico-, fonnamlo pi-
ráin.ide. • . . 
Realanieide el honiemu.je, par - lai in-
euteraj-:-o. 
íienafentnra llnfioz j k m lomas 
Sobdireetor del Sanatorio Marítimo 
de Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
fcOSY A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Galle Maura, Quinta PHar.-SIlRDlllERO 
L o s exp loradores de S a n t a n d e r . 
F u n c i ó n b e n é f i c a e n 
e l G r a n C i n e m a . 
a(W**lVVVVVVVVVVVVVVVWl'VVVVVVVVV̂ ^ 
jaeofecido, me lo t r ibu ta todo un pue-
blo. 
Aña'dió el presidleiite que se propo-
«La n iarci i iu- u.n d í a al campo, pues 
l leva cinco dáas que n i J e s de 
guies. 
U n periodista p r e g u n t ó al geineral 
s i ¡m el Concejo se h a b í a delliherado 
acerca deil nuevo alíto comisario. 
—Nada de eso—ncontestó—. Yo me 
fH'apomgo i r mievannente a Marrue-
cos ostentando dicho cargo. 
L O S P E S C A D O R E S A S T U R I A N O S 
1 In-a Comis ión de p e c a d o r 
lora! tísturiamiO visi tó affl gjKner 
j a n d í a para pedirle se pnohi 
v i t e s de p-sca de la t a r r a f a y 
i r r , que tanto pea'judieaai a la imlus-
tiiáio pesquera. 
L r s comii^iioniiwios salieron muy corc-
|> 'ácidos de l a visi ta . 
C O M E N T A N D O U N D I S C U R S O 
Carnientand.o el discurso GI?! P r imo 
<|p Ri\-er.a en el Momimenta l Cinema, 
dice <<La Epoca.»: 
(¡De la.s pHl'abras de P r imo de Rive-
ra, s'p djedluce- que cil Directorio conti-
í i u a r á (cíine die» sin Parlamento y sin 
tn,ngnin hombre del anticuo régimeai. 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlAiVVVVVVV^^ 
La Ins t i tuc ión pair iot ica Explorado-
res de E s p a ñ a ; en Sa ntaaukir, celebra-
i-ii i'l próxiiiinio sá.ba.(lio, día. 31, a las i enc ía . 
d;iez v cuaito d.e la noche, una fu-ncióu r > „ „ i - n , . . . „ , . - , • 
t e a t á ü benéfica, en la que 1(,Ili;il,-m P m ^ h a n .la. com.rfava ol .iinfan e dea 
p a n - conoc id í s imos p.venes de e^ia ^ f g ^ J ? ™ ,1 m ' 1.-, , ,, "P ra í P r i m o de Rn^em. alcalde ne Ma-
üa obra escouida. para, el beneficio J - ' - ' d . ^na M a n a de Echa .™ duqne <U 
es la c o n t ó l a en. actos. oi-igin,al ' ; r tu«n- Z*"™'*1™ $f. P o H a \ ^ 
i e Pedro Muñoz Seca y Pérez Fermm- Navar ro obispo de Onhurfta y vanos 
dez, «La p luma verde;., bajo la direc- reprtesentoteip de n ü p u t a c i o n e s y 
c ión -aii'tístk-a delll actor m o n t a ñ é s P í o Ayunfamuenifos. 
F. Mufiiiedas. En el trayecto se les u n i ó la haivia. 
Los impi'ovi^ados art istas verifican mnnicipail de Madr id . 
Gor- ,COin todo entusiasmo los ensayos, a E l monumento a p a r e c í a .rodeado por 
fin idfc qup la obra presente los mejo- furcizas do Waid-Ras, Intendencia, Sa-
voa i'aractereis él d í a de su represeav n i dad y F-en-ocarri-les. y'<aO pie del nds-
Lación. mo ise ha.llaha. estacionada u n a hato-
Ll nülal ' le actor B i cardo Puga ha r ía del pilinniero ligero, 
«•íiveido él diecf irado, asi como el Daban gua rd i a de honor fue ra s -de 
yua.rdarropa y t ramoyis ta del Teatro Ta lavem. H ú s a r e s del a P r i n c ^ a y 
Pereda. Exploradores. 
Las localidades quedan puestas a, A I pje d€tl nil0,nnmen,to 
lo elevado en el parque déll Oeste en (o municiipail y una, Comiisión de pro- abandonadas 
memor ia de los muertos en las guei ra^ pietar.ios «nraron ayer -una vis i ta a l a g"¡ ..i.r/,l.i,( p , , . , , ^ . ^ enteraj-i-e 
coloniailes, o l acto de ccilccar la corona proloingación de ¡la calila de T o t u á n . ja v^ juxd d • ta: < deriiuncias y en cg; 
que les dedican ilos Ayuntamientos y para, ver de .reanudar las obras que .afiTn,,at.ivo . impondrá las 'sanciona 
Diputacjonps e s p a ñ o l a s . ^ se esitaban efectuando y l levar a cabo a h luo-^r. • 
Se o r g a n i z ó la. comit iva en 'a pia- otras que son iinprescvindiblés, .talléis , . ' , „m;uí,i* * 
za de E s p a ñ a , eiendo precedida por como él a l u m b r a d , a-vra.s. e l . . . ele, -TEn ^ Aito.-ldia «e ^ otro 
un , sección de la Cua rd i a monta ta. Los pi opie.tai.io- ¿e p m d r A n üc de ^ u . a s de Lun i . n . 
En un a r m ó n de Art i l le r ía ib., c,..- acuendo v í no dudarlo c o n t r i b u i r á n ^ ^ ¡ f * * d ^ Í Z ^ 
m ¿ * M ,-m-ona que era de eL.v .es en cuanto se precisa en dicha ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 
naturaiVs, eon una. expresiva dedica- l o n g a c i á n . .otnl les 
fer ia v cl-nrfas de .los colores naciona- — E l oresideTiite de los coros monta- potames. 
les ñ i m s don José Ca-rraíl, visito aver al En vista de ello, em. breve se hbi.v 
T a m b i é n iba o t ra menor del Avun- sefi&T Barreda, .invidá.ndole a la fiesta r á n a l públilco todas lias fuicnte^ vr,. 
t a ¿ S V f i u S ^ d S i ^ d a ^ ¿ mAvemirio del «debut» de d icho, ce- bi-ras que se e n c u b r e n en a . con. 
^ k l a d o s S f u S en A f r i c a ros. fiesta que t e n d r á lugar el 18 dd» diciones debidas -de pofabiMlad de m 
Les d.aba.n guard ia líos maceos de. p r ó x i m o mes de febrero, 
'o** Avuntannentos de M a d r i d v Va-
l í nu idos . 
v ^ ^ w w w v w v a v x vv'v vv^^vvwvA .vwwvwawvvw\ 
} o s a s de toros. 
aguardaban 
c a m p a ñ a hospi ta í l izados em Madr id 
m m m B O C T O B , V A J L J L E m m 
E l b e n e f i c i o d e G i t a -
n i l l o . 
.LIMA.—Con u n lleno se ha. ciiíe-
brado el benefieio de Gita'nillo. 
Juan Reillmonfe, superior en lodo. 
F u é ovacionado y co r tó una oreja. 
Gi tani l lo .confirmó su cartell de to-
rero vailiente. Se cállenla que el bene-
ficio de la corr ida a-sciende & 30.000 
dai.ro s tí=(pa,ñ'o(les. 
E l jtoifeio de Rit í la len^barca.rá H 
<lía 27, para l legar a E s p a ñ a el ÍÍO 
deil p r ó x i m ó febrero, puic-s son muchos 
ios leontratos—el pr imero es con l a 
plaza d.e .Castel lón—que le ha firmado 
eu apoderado. 
E N C A R A C A S 
CARACAS.—íLols toros de B á r r e l o , 
buenos. 
C a n n Í c e n l o , m u y ibien toreando con 
I! 
con el general P r i m o de Riivcra y el 
alcalde de Madri ld procedieron a l a 
A n í o n i o A l b e r d i 
D I A TERMIA. -CIR UGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
fe Consulta de w a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, ¡o . -Teléfono 8-74. 
V í a s d i g e s t i v a s 
• A L A M E D A D E JESÜS D E MO- • 
• NASTERIO. 1 4 . — T E L É F . 1 0 - 4 7 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ÍVVVVVVVVVVVVVVVT̂VVVVVVVVVVVVVVV̂VVVWVVVVVVI GOlocaCÍán de lats COrona.S, 
/ W l i f / ^ C T Y 1 i H t f l 1^£> C 171 h á l i t o don; Femando, el alca!l-
1 \ \ J I L A t J 11 l l l l l U t t T o » de de M a d r i d y el generaft P r imo de 
R ive ra pronunciaron breves discurso.-. 
R E C O M P E N S A S D u r a n to la. celebi-aelón d 
Por los éervic-los y mén i tos con t r a í - p r c í r d e n l e r ec ib ió u n telegrama del 
dos en las opp.r'aciones realizadas en peñera:! Saínjur jo concelwdo en los si-
Afr ica ( s ép t imo periodo) del 1 de fe- gnientes t é r m i n o s : 
brero al .'11 de jnla-o de 1925, se conoide ,:].;n nombre del E jé rc i to que efl au-
k i m a m Méa-do miilatar al jefe y ofi- sspiscia de V. E. /tengo e l l ionor de man-
u n breve rasponeo v las o a l e r í a s del é l capote y Ja mullWa. Matando, b i e n 
cuartea do L a Momiañai hicieron sal- Moreni to de Zaragoza, superior con 
vas de 21 c a ñ o n a z o s . ci! capote. Mulrtcando-, bien. A la ho-
Ex, tante, el infante don F e r m n d o ^ 4& matar es-cuchó ovaciom-;. 
T'íido que las autoridades mil i tares do 
_ la provincia de Fu-Kiieng obligan a los 
c ía les peí-tenecienlias $1 biitaJlón expe- ^ d i r i j o a V. E.-iefit.e despacha para camimsinc® a cu l t i va r adormideras po-
í j c i o n a m o á&l reguniento de Andalu- I-,^a.r,].e, diga, a i m persoiialidades que ,„ _ c j I i£ i ¿ ¡ a 
Cla"; , , , han tenido l a a t e n c i ó n de recordarnos 
comandante dc<n Juiaai C - a r c í a - N a v . a - • 0- . . . , . 
reo; w j m m m den ( i regoi to F e r n á n - l n ^ dí,ai 25' Vor tantos 
'VVVVVVVVVVV\AAAAAAA'VVVVVVVVVVAA^\AAAA/VVVV^\\ 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
F A L L E C I M I E N T O 
M A D R I D , 26.—Ha fallecido don j i i É 
C a r c í a Goyena, h:?nnana ddl subseoro-
tai-io de Gracií,. y Justicia, 
E r a aillo funcionario die l a Dirección 
de la Deiwla, y en 1918 -presidió el Coi 
m i í é de huJelga die funcLorvan-as públi-
COS. 
C O N T R A U N O S C A R A B I N E R O S 
M A D R I D , 26.—¡El jueves se verá en 
el Consejo Supremo día Guerra y Ma-
r i n a l a causa seguida contra el cara-
btncro Ensebio S á n c h e e y cinco com-
p a ñ e r o s m á s , aousados deS delito do 
homicidio. 
E l fiscal scHlicita l a rpena de cadena 
ÍKMlpetua 
E L T A B A C O A N D O R R A N O 
M A D R I D , 26 . - .La A i rendaUuta. do 
Tabacc-s ha llegado a u n acuerdo con 
•el. Consejo gcmeral de AiMl'orra, parii 
fla adqu i s i c ión de todo el tabaco que 
se produzca en dicho Principado. 
E S T A F A D O R D E T E N I D O 
TOLEDO, 26.—Ha sido detenido Jaan 
PARIS.—Comunican do Shangay Bautista. Scüs U ñ a , apoderarlo te Ú 
que UJI misionero dn China, l i a dec ía- condesa d» Cifuentos,• qvt> h a (estafarlo 
a- ésta. 77. (XW) pesetas, producto de la. 
v e n t é de nna partidla -de tr igo. 
El detcnjd.0 ha sido llevado a Ma-
P o r no cu l t ivar a d o r m i d e r a s . 
D o s c i e n t o s d e c a p i -
t a d o s . 
De la c o n t i n u a e i ó n del 
U ü d a objiatanios, per razones explavi- Rlanch: lenirntos dMi Fii'.ipe F e r n á n - E i é r c i t o .a.l que s h r e de al iento ese 
r a l a ex l raccJón del opio. 
A ñ a d i ó que unas 1.500 faniil ias cris-
t ianas se negaron a ob decer, y que. 
esto dió como resultado el que fagggn 
d r íd . 
V U E L T A 
hipa. Ifc'-U. coh-bónaeidn civül tempe dez Guerreara, don Rafa^el L u n a P í a - ^ ¿ f W É l ? ^ ca;1a VQZ 
rales que gobier- sencia, don Eusfaquio G&veés (w.rcés. ™ ™ P**™- adorada, 
eifechq a elegir sus don Angel Lan í a s An-oyo, don Penian- ^ í » m i n e n reoi-bió otro de Afrie-i. d i -
ce, porque los gen., 
n a n tienen pleno d 
voilabora.doi.fts. 
P'M'O en (-ua.nli. al Parlaanent" 
qüé los coiicnrrentes a.l Monumental ná.ndi?., <lim FVd'ipe Ixibradi ld , don 
.Cii ieíoa fue-sen enemigos de a.qné.l. ¿no EveMd Moran, don Miguel C a b a l d ó n . 
$tí% el Presiden.'!., que h a b r á e spaño- din) Fernando Cknizs'i'"'^! don José A r i -
les que pSemsein lo contrario? ¿Es que j - , Valtemsmétft: nia-sti-o üa-mero don 
•t-omos Oos peores? / Tefeús Aüon^o R c d r í g u e z . 
do-, Allvarez Creispo. don, En.vique Arias o i eñdo que en todo el t e r r i t o r i o r e í a n -
a.un- Ro.d:iáguiif?z.' don Vtófor Caíldievón Fer- ^ m á s completa t r anqu i l idad 
'VVVVVWVW'VVAA.VVA/VWVVV'VA AAA ' VWWIOÂ WVW M 
d..-!.-a.pi1a<l(xs 800 do siis jefes. 
•*̂ AA/V\A/VV̂ /VVVVVVaV\AA.VVVVVAA/V\AAVVVVAA\̂ /VVVV 
E l d í a e n S a n S e b a s -
t i á n . 
•Acaptámos 'o : pej-o ¿no seirá la ca.-
/reneia die rég'n... m pn'itico modleírno 
n ú obs tá . ' u ' i . que hallar;! E s p a ñ a en 
su vida ex!i rior? 
Siniceiainvnt.' pi'd-imos a'l Directorio 
n u punto de a t enc ión en ese aspecto». 
« D I A R I O U N I V E R S A L » 
El órgamo de 
diee: 
( i \ o sólo a nóSottes , sino a grandes 
E l viaje de l R e y . 
E l S o b e r a n o l l e g a a 
S e v i l l a . 
S E V I L L A , 26.—En e l expreso lie 
¡0 hoy a esta capi ta l .Su Majestad ol Rov. K a l a á . , i nvi án iu r i o s 
t¿1 Eb l a es tac ión fué recibido por los A recibirle ¡wud.ieron e l coronel dol ^ .•' . 
.lc.. linfantes don Caj-los y d o ñ a Luisa , m - regimiento • v las autorida.des locales. '• 1 (ustnto 
_ . _ «A A A A « A « A A A A « A 
A E X A M E N E S 
Han marchad..) a lln.rgos, con obje-
to de e\-;in;¡i¡-ir-'• paira el emoleo de 
alférez, los siibi fieialrs d.'d 1; gi.miento 
de Vatenoia s-mcres M^t'ero v Luc 
Gen etlrK va ^il c a i r t á n avud-a.ntf> d 
•reiríaiii^iP^of. isieñce- A-l.de.-n. corno pro. _ 
mide d.e IPinmii .i'-s sor qn-- ha sido die e s t c í l a M s . fan.t,i1ia 'Isabel A'-IPoñan,, a u t o r i d a d . í s , Ln su honor se ha dicho una musa 
C O N L I C E N C I A P^'- 'nas .|... Ha aiistocimiiia. damas v m h.{ r deJirado unía Velada teatral 
<•• n - I ' I'VYI d-». •.-..•vr,,.̂ !.-, y,,,.- iir-i-i- v 's i tadoias do los hosp ¡ t a lo s y aume-
,\ - hi«« p--.-.lo, n pe.*,, ¡.IÍA.-O.T Un- " ' -o públ ico . 
' - T ' - - i e M i a r i i ' de Valencia, don Con «l Rey vinieron lefl iufanle don 
AdCfto Pr<07. Alfonso, m a r q u é s Ue Viana, conde de 
L A S C U O T A S M I L I T A R E S Ma.e. da. míspector día Has Reale.0 Pa- te -en eJ Ma j^wc 1 
DE L A N U E V A L É Y D E R E - lacios, s e ñ o r A MÍ a; duqm- de Arióh, 
C L U T A M I E N T O condes de VLllagonziilo, don Anfonió 
K11 la nueva ley die Recilnt amiento Ri \axlavia y di s e ñ o r Prado Pal-icio, 
one. a,un ou-ando no o-itá puibilicado el Desde íai estiacióji fué directamente 
ib glam uto, r ige dasde el presente al A lcáza r , donde oyó m i s a 
año . las cuotas para reduolir el tiern- A t]aí, ,d.j,6Z- m m dél MvéiZar^ 
pq dr s.-iTlcio en idas no se abonan: K¡¿.}.(1(1|5e ia¿ puerto, donde ,se hallaba 
_• • - : ÜÜÜL andaldo &l yate «Stefa.notti», and.ar-
cando en él y di r igléndosei diret í ta-
menle a l coto de Do ñ a ñ a . 
Con di fueron, a d e m á s do IhiS per-
sonas que desde Madr id le a c o m p a ñ a - Í K T U A N , 26.—El cab6 Marcelino 
han, otras que en iSevilla se agrega- A í r a t e , hecho prisionero, fué llevado 
ron. por líos moros hasta, una pos ic ión es-
L L E G A - D A A D O Ñ A N A pañoJa pa ra que d i je ra que iba con 
m-oro^ amigos y de esa- maaifcra pode-.' 
L A S N I Ñ A S DESAPARE-
C I D A S 
M A D R I D , 26.—Ante el J u / ^ o fi™ 
entiendo en *1 afeunto de las ñiflas 
de^-op a nacidas ha declarado cil inarjdí» 
de ia maestra E-cmlero. i-at¡ficá.nd'5*« 
en su antericjr dedla-racLcn. 
U N A Q U E R E L L A 
M A D R I D , 26.—En e l Juzgado áe 
E L S A R G E N T O M A R T I N R A M O S guardia se ha presentado nna qnevoiw 
SAN7 SEBASTIAN, 26.—Se encuen- a j ^ m b r e del aflcaOde de Madrid , cm-
Ira. cíesáe ayer en esta pobflación el f.¡ concejal don Miguel Adolfo o;1"-
6arg¿áito Mar t í n Ramos tic l a Viuda,, C]^z porque en una de las .'iltimas 
del regimiento de Sicil ia, que de íen- ,s(.,Si¡0I,es ^ ia Comis ión Permancn'e 
d t ó t an brillantenne.nte l a posición de cono&pf¡09 qu& ^ ^ 
osos paria eil ton ¡ente nicaiJc 
de Paílacio. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en e n í e r m e d a d e s del 
K S r O A I A G O , H I G A D O , 
T E S T I . X O . S . n i O C T O Y A I V O 
RAYOS X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
Coniulta do 11 a 1 y de 3 a-5. -- Telélono 6-08. 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
ir 
T E A T R O P E R E D A 
H o y , mar tes , 27 de enero de 1935 
TIBBK: M las «ís y media. 12.a líe BBOHO. 
L A C A S A D E L A T R O Y A 
WDtlffi: B las tflet; g meiiia. 
L A C A S A D E L A T R O Y A 
con discursos. 
-Esta nc-dhe los jiofr^s y oficiales de 
Sic -'lia te obsequiaron con un banque-
M a ñ a n a l e d a r á n otro las clases dé 
tropa, y m á s tarde se c e l e b r a r á una 
verbena. 
VVv,-\ ,vvvaA/w\A/WVViavvvtA.x\ 
L a s i t u a c i ó n e n . M a r r u e c o s . 
L a l a u r e a d a d e S a n 
F e r n a n d o . 
SANLllCiAR, 26.—-A bordo del vale penCf.raip QJJ ¿ f l ^ 
ha. llegado Su Majestad el Rey, acom- ' Ar ro to a d v i r t i ó a, los solidados de l o 
panado de su séqui to , a t o j á n d o s e en qUe o c u r r í a y entonces dos moros 1c 
el. pailaciio de Rocío . aE£Sina.Tcra 
El coto es t á enidadosanr'ente \-igiila- Se ha ah ie i io j u i c i o contradictorio Consultada n 
do por tuerzas de la Po l i c í a , Guardia para p remiar esa a c c i ó n con la cruz 
c i v i l y Carabijieros. iaureadu. do S m Fwmndv. . 
vv^AAAVVvvvvAA,̂ vvvvvvv^AAAA^-^A^-^Av»A^w^vv»^ 
E l d í a e n B a r c e l o n a » 
U N A P E N A D E M U E R T E 
ÜARCÍ'.LONA. 26.—A Luis D a c ^ 
que aisefiinó a la jm-cn Josefa 
sirviení ie de don Emi l io Maurt , w 
pide la pena de mueate. 
¿ V E N D R A P R I M O D E R I V E R A ? 
E l gobemaKíor y cd alcalde han 4] 
cho que probatfl-emento di sábado Ü'2' 
ganám a ^sta c iudad Jos gencraf''3 
P r imo d^' Rivera y Mar t ínez Aitf*§ 
aunque todavía no se ha Gonfirnvid3 
l a noticia oficiailmenle. 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la hlenorra|i» 
y sus complicaciones. I 
a i y de 3 a 4 y 
S A N JOSE, u , H O T E L 
r n 5 D E E N E R O D E 1925 
V̂VVVV̂VVVVVVVVVVVVMWVXWVVVVVV VVWn/W\MMMMMW vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^v^^ 
K M D X T — P A Q i N A i 
tVVVVVVVVVÍÁVVVW4*%*W'VWVVVlVVWk W'VVVvV WWWVA'VWi/i/VVVWVl/'íAVvVW WWWWWV* 
^^^^yyyVVVVVVVVVVvvwvvvv.»».-• • 
^ ^ 0 ^ 0 ^ ^ I n f o r m a c i ó n d e / a p r o i ' z / i c í o 
Í ^ j p u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a , 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A 
P A Z 
r n la capi'liia ide los reverondcs pa.-
^ del Sagraídlo Corazón da Jasu», 
^ ^ J e b r ó «1 domingo u n a g ran fiesta, 
St' Ct'Ji^1 , . _ ,, ,1,., nvi.tmna. íío\ *Su*íLú ein Uonoii- a 'la poltrona del 
N i u - t r a S e ñ o r a de la Paz. 
7"° tólernne iiiovemanio se ha visto 
tUyU cüní»'ri,kl0 diariamente.. 
Vóf i a ' t a r ^ se rezu el ¿.auto rosa-
•• v &" •i-ít llRnv¡ia> liubu cán-tl_ 
¡Üv" v scnn6 i ) , eü cual! estuvo a cargo 
fui í-everondo padre F e r m í n , que de 
forma •eloeucnte hizo el panieglnco de 
• r v ú ^ n f cui¡ociona)ndo a los filies. 
l i eápcflUt, quiê  preseniíiaha u n as-
^ ¿ Z dw^mubnador, 'e&tuvo completa-
Ljvte lUMia de crjistwwios, ibos que sa-
S o ^jamemite rs^isfech-os d - las 
testáis é u r a n t o /Las cnalLes han pa-
S o ratüoe i "uy o^naidlables. 
^ U N A F I E S T A E N E L H O -
T E L COMERGBO 
Verdiadera ansiedad habla por asis-
tir al lostivul que orgauiizado por uñT.s 
cuantcs jóvenes de buena va!utita(i: 
scicelebró en el ampilio isaflón éci. Ho-
¡11 coiaercio ayer damingo, .a las cin-
co de la. tolde. 
los deseos de lia Comisión orgam• 
zodora, que no fueron ota-os que les 
üc pi'oporciona.r a ilas s i m p á t i c a s ami -
¡ r6 /y oanabiles amigos unas horas: de 
oilcare expans ión , quedaron ayeir &a-
itéteciws y con oreceisi. NOÍ puedo ocu-
Mtr cti-a éosa, cuaindo em los prepa-
mkvoa toman parte activa, ciertas y 
df-icrmil¡nadas enca-nítaidonas mucha-
CIIAS que con solo haoer a d o de nre-
fieucia en el l uga r de lia fiesrta., fixras-
tran ¡twus de s í al cuanitos chicos an-
sian contemplan de cerca y convivir 
con ese plantel die heraiosas soñor i -
tos que por su beflleza, y sencillez y 
BBittiraJi simpaitia sei hacen acreedoras' 
ÍÜ homeJiaje emtusitasia d̂ e sus muchos 
sulmiradiOiTes que.1 ven en, cillas la mo-
_JVVAA.AAAAA.VWAA WA "WV A \ VV\ \,\AA 'WWVVVAAA \ \ -»A/VV 
(.stc fest,¡\-ail hace pensar en q.ue pron-
to se repita,, y segúni noticias que por 
h m n conducto lliegan a ¡nosotros, a^í 
s e r á ; nos aileftilaníos, y a que somos do 
ios que disfruilamos como el que m á s . 
CD M E N T A R JOS D E P O R T Í V O S 
I';I equipo de Ja Real) Sociedad Gim-
n á s t i c a , baiticmdo en toda La .línea al 
E a l i v i e , ccimo anteayer lo; hizo, ha 
conseguido el seg-undo puesto d^l 
caniipeonato cánta .bro , c ó m o noisotroQ 
l i a h í a m o s próniost icado. 
Feliciitamois aá equiipo, a su enhe-
Los más Helios TliliGOS ilHfiEfíTíílOS 
âVVvVV̂AAAAAAAAÂ-VVVAVVVaAVVVVVWlAAAAAAAAAl 
rndí-. ideal de sus puros amores. 
Se había peausado on merendar, en 
cj«Ttar( en diveatiirse casi em familia,, 
pero una vez heclio So pr imero, onse-
quiándosc a l a distinguiida comenrrón-
••iacon, pastas y s idra c h a m p á n , aque-
ll.js jóvenes pedía.n algo que es pmpio 
dJ calor de dos a ñ o s y en vista- de í a 
faeiétenicóa, « 0 hubo m á s remedio que 
tr&itar de complacer a todos, impro-
b á n d o s e un ¡terceto compuesto por 
pirno, viclb'n y vioiloncelo, a cargo de 
'los profesores 'señores Fonitecha. Mon-
tee y Rofhn'guez, que como los buenos 
ejecuiantes consiignieron hacerse oir 
ladimrahl emente, o r g a n i z á n d o s e un 
ífrar. baile que íenniinó a las nuevo 
<y la noche. 
Para, que 0,1 lector s é dé urna, p á l i d a 
ideíi dreri esplendor de estia. dis t ingui-
fla y 'memorable fiesta,, danios a con-
tijniaoión ilos nombres de ílaS señorito,.? 
fliie asistieron,, entre flas cuailies ĉ  ha-
llaban preciosas y simpáítácns mujeres 
de SaTiitander. de MunÜstíias y de Los 
Corrales de Ruelna, dignamenfe re-
presenladas pos las distinguidas se-
flííras de Yous, de Gaircfa, do Juan-
eo í., de Badliillias. de Acha, de A m a -
fió yj\o Fernández . 
S^fiorilf"-- M i n'a Luz Arche. Carmi-
m Viall, Amanda F e r n á n d e z . R o s a l í a , 
Cuca v Marinea AlüOPWie. Aingelifa y 
Wfe* Eeíto, Esther J á u r o g u i . Felipa 
/rmifio. Casilda v Adr iana Foirnán-
<lf-7. PftVwa. Cándida, y Adeilita Jnbe-
% C w ú n Córnea. 'Mnfnia Teresa Pó-
m , Pjia.-ín Vi l la r . Ros-., y Vic to r i a 
'•onY'Z, .María Luiisa P é r e z . Marina ' 
Míichio. María del Carmen v P i l a r Cor-
Leliiih MazotTas. F n ' i n u e ñ a a . 
, p R'Wf.a Rodrigo OT«?a, K a i v 
J, p^piit;0! Sánchez. Ascención v Ma-
¿v, Ar'c y ^ ' " - A/na-n-le? O b m ^ ó n . A n -
•;• ^ c h e z , Carmina. C á r a b o s . Mo-
á J Í:v':} S-ilmonoc: r;^Tie>"ifni Molle-
r J ^ n . S ' Q i r o < , x p',nná- P N a ^ n Sn-
f W h - í mL;ih P('"oz' P ' ^ ^ n Mocho. 
t S £ i t i M^onr's- Conchita Pérez , 
( Julita M A ^ , v Trf.i F o ^ á n d e z 
r. mJ'"0* ^"O hubo chaca? pa-
i r a L ^Una so quedara, sin bai lar . 
jiU'tL'r y a l a Direct iva, y edpLvial-
•meuiilie ai vucau á!2 la J-unla. -señuj- l i a i -
cieina, que ac t iúa sin- dte^aiiso y és el 
qne mas ditertaiiruentc trabwja geíioa 
út i equipo1, estando consl antomente 
en co'nuucit'O c o n los jugadores, CÍUISÍ-
guiontifO de este modo Uai cohes ión y 
discipiiina en el (ionice» y sus «reser-
vas», ú n i c a .maneia de que los t r i u n -
fos t b a a acariciados y .conseguidos. 
L a discrplina es la basé de lio® pro-
gresos y 'di secreto de muchas vioto-
ria'S. 
* * * 
H a sido m u y comentado cuanto 
o c u r r i ó anteayer .jeto los caniipus del 
Sardinero com algunos jugadores del 
Eclipso F. C , que, dlvidandose .e las 
buenas legüas del noibile deporte, se 
cnncretabaji, pa ' iu oponip-rse al juego 
cituiftlñco de sus rivales, a dar pala-
das y cargas bnutales. Todos los eqn i -
piers de l a ('.innuáisitica t r aen en sus" 
cuerpos señalles de los golpes reci-
bidos. 
¿ H a y deredho a esto? Tales jugado-
ires, ¿c-u^ánido: vam a s e í tlesterrados 
.de la gran, famil ia deporth-a? En, es-
tes casos, que y a van siendo c rón icos 
en algunos equipos, es donde debiera 
in'/ ' i-venir con e n e r g í a lia F e d e r a c i ó n 
y el Collegrio de Arbi t ros . 
Nosotros, amaiutes como el que m á s 
O'H rtobOe deporte de fútlDol, protesta-
mos de los que í;m braifal y peren-
nviii-Miii- le onvinecen. 
E N E L M A L E C O N 
'El domingo por l a taiMc se enfren-
ta ron el equipo iMon'i.aña. Spr.rt. dio 
Santander, y el -resen-a 4o la Real 
_Soiciajdadi. '(iiaiuváisitica, vípncicíndo los 
de casa por tres a dos.. 
Asistí ó nu inorcx^ púiblico, que aiplau-
d i ó las buenas jugadas que hicieron 
ambos equipos. 
•EH Moni taña Spo'i4!- es u n once po-
tente, que si hubies»?. t r a í d o todos sus 
jngadores t i l miares q u i z á los g i m n á s -
ticos se hubieran- visto apuradil los. 
SE R E U N E N L O S I N Q U I L I -
NOS A S O C I A D O S 
E n al s a l ó n de los hennahros Mon-
tes se r e u n i ó ayer en asamiblea ge-
neral l a Asociación de Inqui l inos de. 
esta ciudad, tomando los á%uíSn.tes 
aciuerdos, que por sei- aOgunos de 
bastainte impor tancia , hacemos pú -
blicos. 
Q-pedaron aprobadas da Memoria y 
las cuentas, do .las que rosulla. un 
saldo a. favor de l a Ascciacir.-n de pe-
só las 820,50. 
•Por vo tac ión so cubrieron los pues-
tots de ia Junta que quedaban va-
ca'.ite.s, s e g ú n s e ñ a l a el reglamento, 
quedando •formada é s t a por don Ig-
nacio G a r c í a , presidenle; don Manuel 
Muñoz, tesoioro; don Romard ino Gu-
l ié tn-z , socrotario; don Luis Palacios, 
vicesecretario, y los vocaües don Ama-
deo iSuárez. don Ag-ustín Caballero, 
don Segundo Rodríiguoz, clon Fausti-
no Alonso y don Sixto I>óipez. 
Se a c o r d ó pedir al Ayuntamionlo la 
sur ipensión del ai 'ojamionlo on las ca-
sas m los recluíais que vienen a in-
corporarse a -filas, pues del:-? sor él 
Ayunitamienlo quien por su cuenta lo 
haiga, tícttnti sucede on otrn-s nr-hln^io-
ñesi; pues bien os!á que cuando hay 
nnr movimionio de tropas ino?p-vi-a.dn, 
ésitai? se-n,n alejadas, poro no a los 
nuintos, que de anter iormenl^ se sa-
be <V7|o do uno. do.s y dinz a ñ o s l ian 
de ven i r en l a miamal fecha. 
Queda nombrada u n a Comis ión 
compuesta de los s eño re s si¡guieniíeS: 
i o n H i g i n i o González, don Emi l iano 
Ma.ilíi.'.'z y d o n Nico lá s de l a Revil la, 
p a r a que, en u n i ó n de l a Junta, pre-
seinté el proyecto de construccióiv de 
casas baratas. . , 
•Se nemibra una Comis ión revisora, 
compoiesta' por don Angel Rodriiguez, 
don Manue l Rarquiin For-nández y 
don Enrique Garc í a . 
O R Q U E S T A N O T A B L E 
E n el café C á n t a b r o ha debutado 
una notaible (nquosta, do w ñ o r i l a s , 
bajo la di rección del maestro s e ñ o r 
Torta, orquesta que, hace pasar deli-
eiosamonlo las horas a la unimcroisa 
olienteila del re nombrado café de l a 
-Avenida del C a n t á b r i c o . 
E s t á n , pd-r tanfo. do enhorabuena 
{ps dueMos de tan acred Liado osl able-
Cimi'mlo. 
N O T A D E L A A L C A L D I A 
En vista de Jas ^gestione.'- realiza-
das por Oil alcald'1 aec.idental don Ce-
sá reo Herrera, ayer f u é recibido un 
telegrama del gohernador c iv i l de la 
proiviucia uidenando qn" 011 todas las 
estaciones do la l í n e a del Nor te se 
hagalp faclirraciones de patatas, pre-
firiendo las de esla provincia . 
•Convendr ía mueho que el s e ñ o r go-
beinador intomniestei em los precios 
ele •cotizacióm de l a patata en los 
puntos de origen, por ser estos de-
masiado exage rados. 
MATRI iMONIOS 
En el pueliln de \'i ' 'i-noles h a con-
t r a í d o ayer matr imonioi d o n Pablo 
Callabaza Desa, con d o ñ a Ma'xiniina 
Lahera Diez. 
Bendijo la u n i ó n el virtuoso sacer-
dete d o n I/rrenzo González Macho. 
N A T A L I C I O S 
En Cain.pnzano l i a dado a luz un 
n i ñ o d o ñ a Felici tas M a r t í n e z , esposa 
de don Nieaneslo Azipiazu. 
— E n L a M o n t a ñ a d i ó a luz una 
n iña doña" Laureana Castillo, esposa 
(P*1 don Evaristo ' Diez. 
— L a veci,na de Dualez, d o ñ a Ame-
l i a Agudo, ésiposa do don Antonio Es-
t rada, h a dado a luz una nena». 
V I A J E S 
H a represado de Santander, donde 
ha 'estado pasando u.nni t.ern|porada, 
Ja l>ella s e ñ o r i t o María , S a n t i b á ñ e z . 
—Para. 'Madrid ha salido la' conoci-
da modista Rosario Garc í a . 
Los más bellos TUNOOS flMTIíiOS 
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DESDE ONTANEDA 
S E G U N D A V E L A D A T E A T R A L 
L a expec tac ión que h a b í a deaperta"-
do en estos pueblos d i sólo anuncio 
que de osa volada hicimos en nues-
t r a c rón ica an ter ior y en este per ió-
dico, llevó anoche a l s i m p á t i c o teatro 
improvisada en urto de los salones de 
clases de las reales Escuelas de On-
taneda. nn p ú M i c o dis t inguido y se-
lecio. que llenaba comp¡Ieta¡miDnte' el 
safióít. 
Por nuestra parte, y para ser since-
res, tenemos que dec í la ra r que, s in 
condenar los delportes modernos, nos 
inspiran m á s s i m p a t í a Jas fioatas co-
m o ésta , por considera'itlas m á s ins-
t r i ic t ivas , m á s cultas, m á s p r á c t i c a s , 
m á s dignas de desarrollo y propa¡gain-
d a ^enitro los miñas, que por ser los 
hombres de m a ñ a n a necesitan prepa-
rarse y capacitarse para figurar a la. 
dafbéaa de las naciones civilizadais. 
Especialista en nariz, garganta y oídos. 
Reanuda su consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, 1.° 
J U L I A N G I L S A S T R E 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3. S E G U N D O 
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g g ^ E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
S E C C I O N E S P E C I A L D E L A C A S A 
R E Z D E L M I O L I I V o 
careo ÍS ^U comPleto surtido y qne en beneficio de su clientela toma a sn 
¿J L lmPiie8to del Timbre de las Especialidades F a r m acó át icas 
F ' ^ É R IEZ Z D E L / M O L I I V O 
^nfí í f ( l . l t lCOoe"^a 1,1:6 d8 la8 casas Burronirlis, Wellcome"^- C . 0 - E v a n s 
W r o & Webb y E l l iman. Sons & C .o rde Inelaterra. - -M. A . Win-
Deno^n." ^-^airehild Brothers & Foster, de los Estados Unido*. 
maní-T "p"^^188 casas May & Baker, J . F . Macfarlan & C.0, F . Hofi-
K R E D E L I V I O L I I V O 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E . 16. tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
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D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
*' Consulta de 11 a 1 4 
San Francisco, a i . —Teléfono 10-31. 
•Pasemíos, (pues, a relatair ©1 resul-
tado' de l a fiesta que r e s e ñ a m o s . 
A las siete de la tarde del d ía 23 
do los rorr lentes d ió pr inc ip io la fun-
icitóln.: 'pomiféiudose en etsiciena' las •si-
guientes obras: 
Pr imero.—¡El ^cuadro dramiát ico en 
dos .actos, t i t u l ado ((Consecuencias del 
lujo». 
Segundo.—La zarzuela en un acto, 
t i t u l ada «Premio ' y castigo)). 
Tercero.—¡El juguete cómiico en ain 
alsto, t i tuüa t íO ' ((Las de Ortigueraj). 
I^is tres oleras í fueron maigilatral-
meinte iiutierpretadas por las» jpecfue-
ña'31 actrices, s e ñ o r i t a s Ma,noilita. Masg-
dailena y Rosario de la Torro ; Auge-
l i t a Muñoz ; Aure l i a y Paz Obie^ón; 
Fluí- inda R'iiiz; Josefina F e r n á n d o z y 
Carmenicila C n r r e í e r n . y di s impá t i en 
ni í ío Araboníio de la Torre , y \m coro 
de niñals anigelicailes, cuyosi nombres 
seri'fimois no conocer. 
"FU ipúljlliro apllaludió c o m o se m!?-
peiciía e n todnsi los actos y en muchas 
cr-^cuas, fia la.lx)r de lais n i ñ a s , que 
s u p i e r m conquiistanío desdie mi p r imer 
me •nenio de su a c t n a c i ú n la s i m p a t í a 
d e l púbilioo. 
F l cronista no puede olvidar n i de-
j a r de aplaiudir una vez m á s a las 
nniclras que c o n entusiasmo lo hizo 
lós d í a s dio ¡ais fiesitas, a estas s impá -
ticas n i ñ a s , s i n poder d i s t ingui r cuál 
de ellas estuvo mejor, porque todas, 
todas, cada u n a en, su papeil, estnvic-
ron infspira.dísimas, sublimes, encan-
ti.dora's,. colosales. 
r u a n d o t e r n i í n ó efl; acto de l a úilti-
n;a abra qnie dejamos a.notada m á s 
ar riba., ni púhl'iico sts d isponía , á" sal i r 
de l llocall, creyendo terminada la fies-
ta., p e r o al poco rata se l^\-a.ntc, gil 
ÍéWt% ^apareicienido el eseenatrio ocu-
pado por t reinta n i ñ o s de uno y o t r o 
sexo, que asisrten a las reales Fscue-
' ¡3 <l-rt Onta.neda, nsasitenieTiiclo cada 
uno en' su ma'no unaí bandera d'e Es-
na.ña y entonaron d bimn-o a l a Ban-
dera, une aiT terminair sie dieron viva?» 
e-truon.do^^ a E s p a ñ a , ail Bey y a 
P r imo de Biv^ra., que el pú,b1ico can-
tieistó can; entusiasmo frenét ico, y a 
cont i nna-c i on can ta.'r^n m a^ i st raimen-
te, a . compaña^os ail piano por l a se-
ñ o r i t a Manolita, de ¡ha Torre , la (cMar-
eha d o O i d i z » . cuya letra fué modi-
ficada y adaptada' a las circunstan-
,cias, y l a l t e n n i n a r de eaiiitar esta. iinaT-
cha se ViOilvieron. V dar entnsiaista.s 
vivas a Fíipaña.. al Rev y a P r imo 
do Rivera, pidiendo t o d o efl públ ico , 
con entusiaí:.nio y a grandes grito?, 
que se repitiera, el cuadros, l o que h i -
cvrom, e n efecto, y all desfilar los 
n i ñ a s y retirarse del eiseenario apa-
r e - ' . con gma sorpresa y júb i lo pa r í , 
t o d o el públ ico , en la pared central, 
o! retralo de Su Maijesitad eil Rey, ar-
t í s l i c a m e n t e adornado, al que daban 
guard ia do honor Jos s impá t i cos n i -
ñ o s Remigio Bezanilla y Julio San-
tos .María, que v e s t í a n el honroso 
uniforme de saldados del1 v a l í e n l e re-
gimiento de Vaílencia, mimoro 23, y 
lem la pos ic ión de firmes, ocn dos es-
copetas, presentaban ainnas, e n cuya 
pos ic ión permanecieron largo rato, 
mient ras ^ l púb l i co vitoreaha y aplau-
día' s in cesar. 
Bien, s e ñ o r ' 01 arfe, bien. Así se 
im-r-e pa t r i a y as í" se dan a. los pue-
l í los las Inyeccianies de patr iot ismo. 
* * * 
Ayer, domingo, se repitieron oslas 
funciones, resultando t an conourridas 
y tela admiralilemionle representadas 
como m los d í a s anteriores1. 
Oidaneda. enero 26^1925^ 
D E S A N T O Ñ A 
U N I N C E N D I O 
.Esta m a ñ a n a , pn '^x imamenté a las 
seis, se pradnijo un Incend.io en Sa ca-
a n i i imn-o seflis de lu calle del Aro , 
prepiedad: de dom Cánd ido F í r v i d a . 
El] ruiisgo se inició en una v iga del 
tejado que estaba p r ó x i m a al tiiro db 
m!)% icihlmioinna, dle las cocinas1. 
Tan pronto como el vecindario SP 
dóó cuenita del fuego d i ^ la voz de 
oloirana y se a v i s ó a las a.uloi-idades 
y fue.rzas die illai gaiairuiciini. que sftguii-
dam|?níe se peaisonaron en el lugair 
deíl sucéiso. 
Las fuiorzas die .Artillería llevaban l a 
bomiba,, y eon ella, y la, .ayuda del ve-
cM^iai-ir/ se lo'.n-ó en poco t iempo do-
niViar el incendio. 
Sa qiaflnió todo el piso alto, ocupa-
do por famiMa.s 'humildes, habiendo 
perdi'fJo coni.pbdanv.'r.ife tedo su ajuar. 
Hemos de hacer comstai" l a activ: 
<la.d. y d'1 diesiinfritiéiy con. que coopera-
ron'' a, s r forar el iio-endio. a d - n i á s do 
i as f i n r z a s de ü-n. i£»nKi.rn:ci/in. los obre-
ra2! ..«.•.ñores F e n o á n d e z Hermanos, 
Salvador Incera v Caro, los s e ñ o r e s 
SMva.. Alonso. Blanco v otros, que 
gnarias a su o f f i u r z o r¡' 'Siniestro no 
tuvo 'tes corKrnut^rr:Mio qno mido ha-
ber t&niiidia, díalo Fî ifíei qpio la. C o m o a ñ l a 
as iíiiiraidlora p o d í a Vmer m u y bien 00 
cuenta., pama, ver do recompensar ñor 
3o nirno-": a. ifistos n^ie.ros y ^pPjcíla'doS. 
que graciias a su trabajo se redujo el 
iineenid.Bo y a l io i ' ra ron no pocas pese-
tas a l a L O m p a ñ í a de Seguiros. 
Eta e l l u g a r dsil suceso vimos al se-
ñ o r ailcallde, deilieigaido^ s e ñ o r Llaníxs y 
otras autariicíaides. ;q;uh diieron acer-
taidas i njstii-uiociione,si. 
R E G R E S O 
De . M a d r i d iregresa.mn. d e s p u é s de 
baiber asiiiitido a l homieiruaje a. Su Ma-
jestad! el Rey, liOs s e ñ o i e s Pc/resia y 
C a ñ i z o , concejailes y somate ii.ist.a.s 1J0 
este Muniicipio, que por su cuenta fue-
ron a sumarsie a l a aepüesentación, ofi-
cial de .Santoña . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Sant o ñ a , 25-1-925. 
D E B A R R E D A 
D E F U N C I O N D E N U E S T R O 
P A R R O C O 
H a 'dejada de 'existir 'hoy, a das ocho 
(i •. ia miaüiana, nuestro ainciamp pilr.ro-
co. dton Benig-no Cadedo de la Regata, 
a los seseinita y ocho a ñ e s de edad. 
Anciano y achacoso, hacia nempo 
venia dlasempoiñanido con. a lguna di ; ! -
cul'tiad su sagrado mimster io . 
Ulltimiaanjente fué atacado de afec-
c ión g r ipa l , a l a que no ha podido pe-
sist lr r-m d'^billltadia na¡tuiraleza. 
Biigió esta pa r roqu ia durante ve in t i -
cinoo a ñ o s . 
Dios se haya, compaidecido del qvie 
en v ida filié Su animst.ro. 
A su depiconsoúada hermana, sobr i -
nos y famiiliares enviiamos nu»^stro sen-
tido pésamle. y rogamos a los lecte^'esi 
una oraciión pen- eQ'- alnra del fina/Jo. 
E N F E R M O 
•Se enicuentra níuestro convecino don 
Viotor iano Pcilidíura, deseándo lo un 
promto y total! n .-•lahlecim.iento. 
H . V G 
Ranada, 26-1-P25. 
D E R E 1 N 0 S A 
D E F U N C I O N E S 
'Esta tarde se l i a verificiado el enl ie-
r r o die d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z Salces, 
1 nadie d|£|l cama-rero de Ja fonda de tai 
es t ac ión , don Miguel . 
— T a m b i é n ha, s ido conducido a Id 
tílTfframa inoradin, la joven María, M u ñ o z 
Gala. 
A las famil ias de ambas enviaino* 
'nuestro jx-same. 
H a regresado' a su casa dio San tan-
dier, <l'espuAs ú? u n a larga, 'residencia 
en é s t a , eü opulento' capitallista y hom-
bre de negocios don Francisco Ma.-
cho. qutien en 'un ión <re .su familia, pa» 
s a r á eSi invierno' en l a capi ta l d|a Ja 
l i rovincia . 
E L C O R R E S P O N S A J . . 
Rieinosa, 25 enero 1025. 
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D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a 1 y de 4 a 6. 
* M E N D E Z N U Ñ E Z . 7. 2.0 
tvwwwvvvwvvvtvvvvvvv^^ 
¿ Q u e h a b r á s ido de é l ? 
N a d a m e n o s q u e u n 
a l c a l d e e x t r a v i a d o . 
M A D R I D , 26.-*En l a Direcc ión 
neral de Segmidad se ha dicho é s t a 
maiñama a los periodistas que l a i 'o-
ülicía no h a podido d a r a ú n con M 
par adero del ailealllde dom Alvaro Ba-
daijoz. que h a b í a veoiido a M a ' d i i d 
can mo t ivo del homenaje a los He-
yes y que se h a extraviado a poco de 
l legar a la; corte. 
á^VVWWVWVWVWVWVVW. v v v v w w w v v w w w t * 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñojj 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, rn. — TELÉFONO. 6 -^6 
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A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O R 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onca a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
A B I L I O * L O P E Z 
M B D I C O ' 
PARTOS T ENTERME- *. Consulta de 
DADES DE LA M U J E R 4 9 doce a dos 
BECEDO, x , primero. — T E L E F . 7 - 6 5 
VVVVv-Vfĉ VVVVVVVVÎ VVVVVVVVVVVVvvvvvvvv»-!.»' v» \ 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de i r a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Kás, 5.—Teléfono 1-75. 
..V 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
o 
A g r a m a n t e , 
K a a q u e m o s , p e r o s e l e c c i o n e m o s t a m b i é n . 
'Df;*ivsJrü-;i. jon tada la del domingo 
ii^vh el d&pi ií+.e uioi í toñés. 
Puf fo-s Laa!i]>a> de Spoí-t anduvieron 
^ueltoii 3a !-r'.i;;il.Ldad, e-J bara t ia í í suiü 
y .Isa (ietivergT.r.n^a. 
' Ñ o Eülbo i^ulic que con &a4u(M)le 
t-swjTgiii i ipi-.ra a tknvpo pdaér coto 
Q toé d'í'SaTJitiiies c»-? mtdUi dtopriiá do 
i n i ^ o l ^ v K - , y . c o n retig-aa^ión vprdfi-
deramf.nvc es te íca luv mos q m sopor-
tar, aquellos lajjiefnlfií'py e*p?c(ácul<^. 
Y mano-j- mail que ü públ ico supo 
co.utw:^r su juMa Liídlgin^iOÍión, coate-s-
teímlo fi fean (1 r;^i .la.ld.lí^iniM:- provo-
(.Nfi«lrcrwv-i eOn luí pn¡',"At.¡i afínisatia. y ra-
iwirva«ku Si ao, ¡quUV.i saiw lo qua a.i«-
ív-ayvj- Kul-'.-ru, p •¡'.'.dn ocwnniflf «MI IOA 
^.Q.rpipciS de qu : s propietario eü Ra-
t - a i ^ CITÍ1>! 
.Viídos vi» • • conv-.n - i ¡Éspafía 
paira, fi'dJxf. iíl !i.!ii-'i(.:-ü vcvino y e! 
pnríeslonar-:.--.iao m á s a inatiuis N.vrgo.'i-
XC-SÜ eatá^i coiocftoiílQi en trúnco- de 
ÜtüSsnt» a i--tv .iu'\-;'o •exi'ili.eu al aire l i -
í^e , V edla tmeimcia lia cuilpa todo», 
.jtb»oVulaiaí cd.» todiísv: la^ a u t e i ú d a d é s , 
jfKü; su i : t-;.iv'jdsul; eil púb l i co , por su 
JiimniVí-ttio: U 5 Ü r hi ; rr.s. por .«u ílcsco-
fuvríxri^y.vío, p'ir su blnudura o por su 
ÍKresoi'-'iiWn'ni; loe eq^kiipiwrs; por haber 
d^srají.imi/r-wiio (d jircgo con sus mnr-
ÍÍKjrfiki.H, cuatiiido no par sus matintas 
<lr ftftOec^i ijwkimiahilie; los Ciinos, por 
éfis ü.üchai'í mWtiijuas, por sn. conf ían* 
1/r (^mb-ediencia a los orfíianiifsnios su-
fifñriíxrt& y por sus exccsivrvs halados 
jjsína Jos sooias activos; las Fedoracio-
91^9, pí'iT fal ta de tapeto PÍI los asuntos 
st npsci've.r. imn.<5. Viejáe», y n.t.ras por 
c'Tft'uRTj- di-nw.^iado di ascua a la sar-
<,v'.na. d-T su p^MtiUer-ñion, y los cronis-
t.as par i dar dem.'-.Kffl/Jrfi. Ln>n^r1a.ncia y 
<.••.'•rraTrvViirií».. como si de él dlQpép-
*iii?aaia <íl po i -v^n i r é e los puplilos o el 
W'.-eJt'.namá'iiitM de la i'aza. a an depor-
ta qx%\ OH ci&oto, ffi sa.no y s-a¡lud.rd»lc. 
| oro qme ivo IIHW.., n i <-on" niucho, los 
vften que nviri- 'M sc^fiadoíras y r o m á n -
t irnr.t vtifrrqni m La importación: deJ jue-
•¿(< iag'lrs. 
Totlí.-í* «; i d io pa-simu- lai^slras ma-
p w u d -ras. V a s í so l ia llegado a l 
a'-'v--. l ó sopór t a t aa efctado dio aosas. 
A.VÍI'' c i j - f . - '-.'vrk:-- acnd.-n las ma-
Í^S im:i ' i ;fi .,-1 >>,.•,- ciui.mlo r n (os cailt.'-
U; a-n.r-.V.i i;.;i.i:ado de M i l i ra , la 
falidAea d^ i j -a andiainza. Los tenrano^ 
de íiVibcd rp lloaran taaidwáp si ¡as ta&é-
••<i.> r va n :: rp.fuTe.n't.aTis-'» gustan fama 
d-.' iiabej' repartíir «esitaoazos». Otro 
fOUÍv-! .1v» (Jft la-a d i r i g - . - . - : d i a l fútbol. 
No es fsólo l a b c T eduoat.ÍA-,a la que hay 
que roeilix-rr; pif-nu'r-cf.whnenl-?, tra-
bajo íjfei «n'ier.rf'/in. Y a, la stíleccsusn de-
be irvHe a marohas f^raaidiats, si qu?re-
nvo-a cóntieínier la. dorruíiube que s-e nos 
ech-A eruf-ma. Con qm1 tos gobernado-
Tes alviikts iiniK)in.galu fufuLc^s multas a 
los di*':llíing'uado« y a los bmvuco-nes, 
qiue los hay emáir© osl púJdioo y entro 
los eíyuiTinle.rs; oqm q m lp« Colegios de 
árhlirries no confien' la. direcrk'-in de los 
enoueiTüU-os a íoñfanes que, a di •m.á.s de 
la teoría, y do la. p r á c t i c a de las reglas 
del j-D^RO, no- esté.a dolad.o« d1 una 
elogia •perccips^jón'cte Las cosas y de una 
eríerg-ía que n o sj ía.u capace* de toi'cer 
ir.i 'a. am.i.'-'íal. jv; r.1 o.o.riflr- por un or-
¡gaaúsmo, ni ¡Las, chiillie'rías do l o s osp^c-
Ta.doí-ps. y coa que l¡aís Di'.ree.t.iva.-;, ô s-
toílV.oc.teado .vina estreoilnn. vi-güilancla, 
•arrojen de los camipos, shi que v\ve\-
vaaV a" penetrar en cllc-s, ,a cuantos i n -
cu'-ran on --•S'̂ s ropi-oJva.l-les deíldtos. 
Iiabrásc rteisvjfto efl problema cin uó 
«••paicio do tfiemipo! rc¡lat.iva.me.ide. corto. 
Y so cortaría, el mail dlc r a í z s¡. añ-a-
dlérannos que t r a t á n d o s e do socios o 
i ^ jügáoicirje unos y ot.ro-i.spi í u n d a d o s 
fie baja a n t c m á t i o a m n n t c , c e r r á n d o ^ v 
les /las paiprí^is de todo^ los orgamis-
ni.^r- fiTi^-i'-v-'icos dol pa í s . 
No «hay que anidarse por las ramas. 
Ni I'as 91'isnemulónos tenipona^ies ae 
equipiers m d c.icnna do tenrenos d o n -
de «13 (•(.114:11011 fallaos gj-aves iban dado 
hasta, a h o n íieáiilfadó al^-uno favora-
ble. Se imp;ii:e, p j r lo misino, la. in-
m."Jiialia ap l i cac ión ddl b i s t u r í , extirr 
pa.r.do les niñlniíiíhios gangrenosos que 
van ccriroyaraio c<l ondeble cuerpo üei 
en í e rmo . 
A II:'I;HVS qno so quiLcra que éste se 
•'.•o ni-runa poqmto a poed y en <m pro-
pia talsa. para que el do>saguisado rc-^ 
suJte rnaYojr. 
íEn cuyo caso no toneanos má© que 
dr.cir. 
EN S A N T A N D E R 
( ¡ I M . N A S r i i . A . T U K S . — 
BCÍLl^SK, i .KUO. 
Incba- grecofroma.na m.a.r:.'!.ne'a 
eul-.-'.iuvo ag.ra.da.l-j.ercrnte a qhós 
CWiliíoé seño-res. que la po, 5. r.ociaron 
fyepfm coa ínMeii'ii;. 
i;1 roe-' la, peivi 0110 o revaV [Q 
c-cu, 1 'do en c' S:r ; ' . ' i ' : ,> iM.^re '•; (Jim 
náisíticia y c' É¿l:iii>se I-", c. 
I/ iN zaucadilias, los codazos, ias en-
itatL'i--; al henil .Te . los faros marcados 
oa. oí! pecho del onrmig-o, fueron la 
íáKítiÓá dcsj^lcirada di-sd.',' éA p r imer 
instante por las huestes que acaudi-
lla Cholo. 
A este juego violento, que no so ría-
do o no §e quiso con'egir por Manueil 
Roafli, con tes tó la G i m n á s t i c a de ma-
nera rmirpl ida . S-* can^umn. los tOrré-
laM-^nonseis de sufr i r latigazos y pu-
s iérons? . a la defensiva, atacando 
¡«ut i lmente en cuanto se les presenta-
ba wasu in . 
N o - l u d w fútbol, pero sa.Heron los 
lucliaidkH<l,-is ( M núnd con los eaerpe'-
hochos tiras. Y vayas? io uno por lo 
otro. Qui/m llevó hi voz cainiainta, on-
t r á n - l o in-uehas. voces aJ adversario 
con l a pr>rna lovan,! a.da. fué I me-
dio izquherda, Cué. Para apagar SUÓ 
ímpota.s ijélícdsós e,l i ' irbitro le expul-
Só S"IC?U,K!-« a.ntos (je lennLuar al par-
tido- • 
Muno, el porlero dél i-k-lips-. hizo 
mniidltHBS y i i iuy bonilJi.s pa.r'í'fla.a, y 
Choi'o, cono f i.-.iapre. bra^. o. par-«r nu-
ble, ge mul l ip l i có ^ra.ra Í-.< n i .ner p-a 
ava.ncr.s dr i ¿onpa-lúo, aendle.ialo a 
l'-das iNU'tcs v tp'a.l ¡zanrlo una I-MM---
lenle la.bor. tQvé l á s t i m a de cquip i - r : 
, g'Mn.násI.icn.v. sin a.medrr-iitarsr. 
est.u,v.i)a-'-m valcm.om-.a y asedia rnn a 
•os eoM-p-sieta.-*. ma.iv-iinio'os t.-rs tan-
tos: Sus riv-aVa no se a.ou. duran ni l i -
gua: o. 
RÍA CIÑO, ^ I K T K . — c n . r r -
R X L , CKRO 
Él p.nciMn>f;tHí diñ la t a r d f invo h^"-
n.os (•(Miii.m./.i ;s y un áei^á.'SÍroso fin. No 
se ro.pitioron las CSCMUM (Pd llosa no 
do da Aurora, por ima verdad.a-,i ( a-
smitida/l . 
Los ma-hacla-fa ,|f> Q^tnr¿& üékú-
ron a-nrjiwtókas do excelentes propi'-
los. Si biuhiVmn sabido coñocAr«e, de 
seguro fpne n! match resulta, o.m.reie-
nldoi y a.gra.dalVe. Poro, ¡pobres i lu-
sos!, o.npvwon de. buoma fe cpie ellos 
eran digamos coin,p.-t¡dores clleíl equipo 
c a m p e ó n y quio lea sobraban mér i t o s 
hasta pama demetarie. Y esa . . fué . l a 
causa de Áu conajlima. que hizo cam-
biar coaup'iiiftamenrte el aspecto, de la 
lucha. 
No f»á¡bi6nio9, ni 'quwpmos salier, ni 
prrtciuleaios sabnr, .el noniia-c d-'i md-
/aillón qno m el 'seigundo tiempo (la 
era revoiluo.ionari'a deil par t ido poi- par-
i " de ,1a. Cu l tu ra l ) .abofeteó all m á s in -
TfeJiá! y a;l m á s miño (fie lo» jugadi-r 
del Raoiimg-, n i tampoco conooemos, ni 
qucineimiOts conocer.'.iri. piietendemios co-
nche r, ril die aquel otro desveirgionaado 
qno. m á s tairdie, y canando fee re t i raba 
a hi ca^ta., penr(ili<'r)-- lía .groser ía de 
hacer ulíij ajdlémáin i n d e c o r ^ o contra 
el púMioo. MiíMniClKra'amcs las colnm-
na«5i de EÍL PUEBI^Ó puibliicando esos 
nonrbnes, y no queremos dtescender 
E l Real Rucinn Club, que el doinit gojuíjó c¡ úllimo partido de campeonato, quedando cawj.eón de Cantabria. 
( F o t o tí¿«inc-t.) 
t a n bajo. Pero sí daaemos, en apbyt) 
del cr i ter io m á s arriba soslrnido. que 
se t r a t a de dos casos f u l m i u a r t " - do 
selección. Si la Directiva del equipo 
no procuKlc dlei 'se IIUKIÍI, ada ella con 
SU coinoieneia. 1.a nuestra queda muy 
tranquilla pon Lo dicho. 
Dospucs de csas.dK/s expulsiones la 
«Cultunaib) no se e n m e n d ó . Ccnti.nua-
rbn las cintradla •• vialontas y las car-
ga© itogalles, ha-;!a que e.l eqirp. i tjue-
dó sóHo con s! ;is 'quipi-a-s. 
En el Uaciag buba l a m b i á n una. 
baja, bá cí? (K - rar l i ia i i í aue / . \'.~U\ in-
digavado a-uto la col-arde a g r e s ' ó n de 
que fué v íc t ima -u c o m p a ñ e r a i5ue,'o. 
no p..uda conliaaa-se y bo.".a,! 1 t''i la ma-
no pana caist.Uíar tal a t r o A i m . ' M i i o : p<-
ro ¡nstint ivaiav-nt" fÍ.iiHs¿ enema de Í0 
que ii>a a. ÍIM-.' a-, y a iMaia . ' t.rop-/,ó la 
cara del a.dv-nr.sa.vio al g '̂-lpc fué dado 
COn* m,ii(.-ba. suaMidiad. 
Tcrmair i oi accidertad > eMnientro 
con 'd re^u'tada d-> siet-e ffCiaís a. fa-
vor de] l l a r i n u contra uno de la Cüí-
tu ra l . • • • 
¿Oniénes . pon om.i.--;.<• u. fueron• los 
cnil'pa b'os do esé i iaaaa'i ota aot.it ud de 
los foiras4oros? A hüj?i£á1í!0 juicio los 
dos ;i.rjnitros. Si (Q sé-fiOr l i a l bá s . que 
a c t u ó d.uraido La primei-a fase, casti-
ga s in ec,ii'ten!.i:!:ac.j:i'-ir> a Monloya 
cuaiiido a&smaú al dela.ülero del duar-
n.i/.o o*iivlr»v -d»d ¡i ê 'a d,e ivcnadv, y si 
luego hace lo mismo con los de W «CJ11I 
tútaít», que di i i ' i l ' .aron a Pon. jo a l 
feTÍ'íl'O, i.c.asii.aiá.ndo.le an-a, f i a - r l " Iestlón 
en umu'c. la \ ícnla . , cUiltúxtiá3í£ia y racin-
guistas hubieran sabido conleiiorso en 
los justos l ími tes ; pero 'os foraMeros. 
Incapaces de a t e n u a r l a enorme derro-
ta y áiñiattáidós por aqu lla, imipanidad 
v por ta fai'ta {!•' sancirm do Manuel 
'Rea/j a ofctas extratiin.'ta.eionvo-, creyé-
rom-e d n e ñ c s y « m o r e s rlel eotai-i-o 
futboilístico y ya. no i-aaii ' .armi en me-
die.- piara Gonaeguiir el Qni que se pro-
j ) ia i íau y qua •¿aKrtió los efectos eou-
tra.riois. 
No encon.jiamos, n i a u n buscándo-
la con cardi-i. oí.ra just i f lcaídón a aque-
llas ine^pi iradia.s y brutales d i ' m a s í a s 
del Crua.r'.nizo.' 
¡OÍUO porra hien cli?l fútbol 110 se re-
piitafe héoKos tan ve rgonzosos es lo que 
todos diebemos delsiar! 
* « • 
Ivl pn'iiner avance hasta la p o r t e r í a 
c o n t r a r í a c o m i ó a cargo de l a Cultu-
ra l , eme a-ami-mo loa ró el p r imer 
tanvlo. 
LbS dril IlaoLag consiguieron dos en 
H laimoir tril^mpo, uno de penalty y 
OÜ . como co'iüsc.cuenjc.ia de u n a pata-
<l\ de castigo. 
Lo úniico diguho de irw,ncii'»n de los 
fi-:a^bM 1 SAI.' .IÍUárdamela. Jenaro, 
(futlen no perd ió un mojnonto la sere-
n ' í ' i d . Hizo magníflovn pai-a.das, que 
:- • auiaudi/ i-iai. Si (bdiajo de aquel 
marco se encuentra otro golkeepor, se 
.-a.gr lian iciáus I : . ; - - ia'im.oros del tan lea-
do-r. A l g n i m do los goals. que le mar-
Caron fué por itiápálile las defensas, 
que ademé. - ía l labai i la p Mota. 
P A C O M O N T A N E R 
JULHC un incideinte a, causa doi juega 
enck) que eaupezaron a d e m t ó r a j ' lus 
seiNx'.eionados. 
•Entre és tos so disting'ui^ron Ora-
mend.ia, Vii/imi, Prada, Torado, Vidlo 
y Antoulo, y por la ComerciaJ, el por-
t e í o y todos'?n guiiora.l. püefe pusieron 
todos su entusiasnw, tevrmruando el 
eirouentro con tres a favor de la Se-
lección M i l i t a r v ano de la Comercial. 
C A M P E O N A T O C A N T A B R O 
Raeing, 7; Cul tu ra l , J. 
Mu-i . -dav, ' i ; l a i b a i Monta.ñicsa, ü. 
C-imu á r t i ca , .'h F.cü i'se, O, 
SERTE B : 
Racing Rjeiinosa, 7; Castro F. C , 0. 
SERIE C: 
Atbletic llej-as, 5; DoplVl•ti^o Ca-
y ó n , 0. 
V.i'lhn i-ao.-i. -A; I.IU.'-UMT C.uarnizo, 2, 
Pointejos, 2{ Obregón , 0. 
r n - i á n D. P a r b a y ó n . 7; Indopendien-
te Cayóu, 0. 
EN M Ü R I E D A a 
R A C I N G - C U L T U R A L . — E l primer «goab del Racing fué de penally, que Jenaro 
ECLIPSE.—Un avance de Raba, cortado por Nardin. 
no pudo conlener.-GlMNASTlCA-
(Fotos S a í n o t ) 
Se jiUlgfó (d r.ncuentr<» dé campeonato 
fentai? 1! Muriodas y la U n i ó n Monla-
fiesaJ Debi-'í \'cncei- la fnio-n Montañe -
sa,. ). .10 o-a fa;lta, d l i jiiigador espeóia-
liz-alo en t.'u-iir pon.alltys lie proa» óc 'a 
vieJ-fiia. Vri() é s t a para, el Muriedas, 
que ni.a.-e'- un Uunlo por cero. E l en-
cuentro fué presouciado por poco pú-
blJco y resu l tó aburrido. 
EN V A L O E C I L L A 
i l N l O N CJLUB DEL A S T I L L E -
RO, DOS TANTOS: R E A L C. 
D I O P ü R T l V d C I D C Y O , U N 
TANTO 
. Kn el campo de fútbol de Valdecilla. 
han jugado eil domingo d ía 25, a las 
í l e s v inedia de la farde y bajo el ar-
bi traje dé don. Pedro Monfort , unio-
nistas y reailistas, proporcionando a 
los aficionados un. g r an part ido, en el 
que los deíl ante ros defl1 Unión juegan 
muy bii.'n, poniendo en verdaderos 
aprietos Ia meta, realista, en la que 
Pa.'noho típn!?. ocas ión de hacer para-
dais soberbias. 
En éil setrundo campo la / i r es ión del 
eqniipo forastero es bastante fuerte, 
pero los reallistas es tán on-oriivs. des-
tacando el portero, une todo lo inter-
cepta., hilen secundado por Angel, Ar-
coss. Mundo, Zabala y XX, y sidp en 
un chut die Tba.&eta., y en el qiip el por-
tero cnideyista estaím t.apado por su 
defensa, consiffuen el t r iunfo . 
Por lia Unlión se diistinig'uieron Ay-
illón, Thas^ta, Pis y Benavente, y por 
e l Cudleyo, Tonrtiente, el mejor, si-
igruié m jipí i A reos, A11 ge.l, Mundo, X X 
y •^>o^•"•,'•,. 
El' a rb i t ro , Monfort , m u y imparo i al 
y con. acierto. 
E N S A N T O Ñ A 
_ 
SKLF.CCION M I L I T A R , TRES; 
( H M E R C I A L F. C . UNO 
Jugv.;»- este ))artido con ma l t iem-
po, pero, con todo, demo-traron Jos 
ocani?rci'8i!.iista(S pdíaeér una i^xe^Jeote 
láe t iea de juego y una codicia quedes-
«•or-,••ere.) 8 sus contrarios diuranto los 
primeros mementes, tanto as í , que. es-
t imiieion eniipatados a uno d<urante ^1 
pr imer tiempo, durante el r na l or.igí-
D E R E I N O S A 
E l . RACING DE REINOSA 
B A T E AL CASTRO V. C. 
POR s n - ' / r t : A CEHOi 
A Has tres y cuarto «e celebró, a las 
ó r d e n e s del colegiado Quintana, esto 
tencucmtro, que ha.l>aa. despertado gtíui 
intí irés, pues el equipo de Castró l'r-
dia.'.es se encía por a!guiños con pr»-
balviUiidiaidirs de ser c a m p e ó n ; jMj.ro lós 
hechos han venido a conifinnarnos 
ea l a Idea quoi tieníaanos formadla de 
que lio sería, él Racing de aqu í ; y luv 
mos acertado, pn-t» ya. es casi Impoá' 
b k p ierdáj r el campcomaio. 
¡El píurt ido, ^11? dui-ante el primor 
tiempo se j u g ó con alternativas, aun-
quío h u l m alg ' ím dominio pao-a. los c«-,. 
seros, p romet ía ; resnilta.r benito, hasta 
que un momento ant--? de í e n n i n a r el, 
pr imor tiempo, a c ó r n e r castigado por 
Alonso, la doefrisa "de Castro, al in-
tentar dtespe.jar de cainita, 'o hac" 1I0. 
ma;',a, nwiineira, p;ifta.ndo el babón ce •l*,,, 
cabexa -del d'efepisa. forastoTo a .la. ^ . j 
ALrapi to , guie m -'e e l pr inn ' r .goal paira 
eil Rat'-i.nig. , • 
En etl isegundo t iempe el doinaro s 
oojnplclo de;l R-ácing-, sin tener que i\> 
t.-;ne.nir. su por te io r i una sola v;«. 
A centro de Acha., I ' u jana , muy hity 
colocado, ha.ee e l . s--^un.do tanto. Kl 
tercer tan to es obra do Luis, que salo 
en la . l ínea l l egó cerca de la. boca m 
goal y chuita.ndo chocarlo Iriro ta.ato. 
Poco di-spuiés, die un pena.ny caiuríi 
los forasteros, Qni rós hace el Cua-ita 
Kn una.'n:! i ¥ o . Já-nregni ha.ee e.l quin-
to. A faut contra í á u r e g u i , ét-ie ci -n-
íia. •sirviendo a Aoha. quien cla:*a;-j 
vén dosel e al portero de Castro el b.'iló" ' 
de las manos (sexto tanto) , y el s é -
t i m o le hace Pujaua a dos pasos 4e 
la puerta. 
•El eqa'ipo forastero, a juzgar por H> 
que hemos vfcio hoy. .110 tiene cohC' 
sión en las . l íneas, y l a de ataque & 
nn la . pues no t'V'ine m á s oue ol i»te' 
r i c r izquierda; bien- el poxiero. 
l>e|li :Raeimr. m u y bien Aoha, y 
qmie c e n t r ó las •ve-ces que. quiso a ** 
miisiina boca, del .marco, y que ñ 
<lielanteros Inubierain apmv-echado 
centros, l a -d-irrolíi hubiera sido m-i-
yor;. Uos d e m á s , bien.. 
lEp árJiátro, Quin,!ana. tuvo una i>ii>' 
.na tarde, y el p ú b l i c o calado, púas 8«• 
cainaó de l lover diurn.n.te ÍSI parido. 
B O X E O 
En Santander h a c í a fal ta b0*-; 
porque en Saoitamder existe—aun¡l11'' 
muchos lo nieguen—veTciadero :,|n' 
biente deporttvo, au> podíia. faltar ^ 
man i f e s t ac ión complementiaria t1*1 
e d u c a c i ó n f ís ica, qu^ « u todas 1 ^ .faj 
p í t a les se cuida, se mejora y ("J*tiV-. 
s'.tmpro con idl! a f á n de presentar m 
^leos eompileitos eutónvdo '.'jas ^ ^ ' Í J 
cienes sol ici tan los concursos di m 
legiones pa ra las grandes reuiuo'-1 
d tpor t ivas . 
Y 'en Santander bacía . Palta W m 
l l e v á b a m o s una. tiempo'^' 
la ati- i ' 
estaba, nerviosa, timpacieute ¿se M 
b r í a cansado ,La Empi'esa.? ¿no t-enfs 
porque 
can el «r ing» en descainso v 
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}-cj'(r;r»ii.a1.«j,, •Hesgia.mdio con solo este 
golp^ i<i-lcii.or «grog'gii» cool.ra lí\¿ cucr-
(ins 'i, ,feu oon-tpa.T.io, y oh idáudose el 
áiLitro ú<p- conUario ilós secunde?. Del 
Rír es tá falto de leinrtipeniEuniemto, pero 
DÍÍÍS seriono y (rpuineijear» que sn r i -
libnrada.- va^ proiuto llog-rará to royaíncha. 
Iia,l)ki, progríwna; y f i lé' CWió Bárceri«l poi' («abandonjí)) ter-
¡11':'" 
^ P W L n m b O T T i a i e de presen- púgiles . 
CÍVU'̂  ,n1C ; ' all(> delM- .sr.,nir. Andireoti-Martínez (Ferroviario) M-
(h ( T Í S B o a r a crüe no tenga de cieron um combate cim<títco y abun-
^ m ^ ~ ' ¿ puertea Jamen- ^naide de tocto, oíase de ««tims», Martí-
iriueyo ^ V Dóráue cuáíjdo ¡se !1G- ^&Z. n iás emirMnado, pea-a-giuió conti-
¡tándoee ,im^ r'.,,'^.! Vi ¡lias niaras «on f'-lamente por « l «ring» «,isú contrario 
con' eriro'iW 'iio h-ay m á s qv-e solo buscaba el '«cuerpo a euer-
Pfikc-./.noFví.tQ.a DO» Dará, de ©ePíiida. o ©n. fera de «clin-
i 9 •rnU! iSUC 
vece»? JH'-O'-I. 
partii'dios de gr'au 
emees, dtíáeügpu ac 
gos cíel iVrljiíro. bi 
t".rés el éx-ito d ; 
feoiipeoiar taíp a la 
tido, que más que 
«."«'•"•. J . , • reemciron ní.aiesj 
la Empresa minando eil combate tagotados nmbos para 




n este cho, van 







(.,:nlra cü depone 
grí.ve 
paco 
^ <íé duro', cicmirr 
ftáá serem Pi^o i- . . 
c0o(rario, ^ ^ ^ 
T,f,gtó el árbitro a. \ 
A* ia toda. Pía conn-dc 
•o ?e merece tomo 






Tv. que ^ 
v/lo. fnnu'i'i./i) T 
(.'•'•.i fiúie ^upn 
vou'aja que su 
F '• 
iSÍTô rid 
ehan cíf'oc'ar al Férrióviiairió nn. «ero-
cli^tji q\m iriáiivi vez faillaba. e.-'tnn'"iida-
mente «encaiiaidos» por é.'-!e. Anoit^-
mos en Mélrtiinez unios fon''-.i ni os c.ü-
retjtos» de estómiago y. varioiS' «.üpper-
cut(S>< oórtos, de gran efecib. 
Aiidreoti, m á s entrenados será un 
pr.i-u hoxe'í-'lov. tie/ne ur-a peg'ada muy 
dunia y «éneo.iiá^ muy bien ilo.s golpes, 
"n crunovU?». rorra»di->. peculiar hace cn-
~i ,; ni posible *il k. o. Abusa mucho del 
-"^ri^'T-o a cuerpo» agarrando al c^n-
Ví.nce- trarm. obHj 
ríoíV ^1 í'iT'bitr^. 
zar-sé, lilao de juez da goal, qsios mu-
chachos modestos, que debutaban en 
'emoción., fueron efi-
0 , eoin,]);iñen''s cic-
s-caudo con gra.n in-
é!. i/iegaroji a des-
perfección SU Ci.ino-
giejale novel, me pa-
co ii:.sai ruad o Y to-
oria del Colegio 
Gaíütabrla fii^rdu no como touTifitas, 
que dijo una. mala, '.Inigua, sino 
como •amateur» puros, drjando lu-
dáis la.-, dieta» qu-i les CÍ;:"¡ espoindía.n 
sin cobrar v reciliieíiido como pago a 
isu gíesfción el importe d^ lus gastesj 
•aólo les gasitoi-j qm-a oo-tMlc-nó. el dcsplo-
zaarfenitoi que fu r"c<n memn< aún qi'fi 
cuartillas; el representante de' V'adlar 
dodid y ed ailcailide dle Cádiiiz, que pidió 
en uoiiijbíe de esta, ciudad que todos 
¡Los1 icispañoifes poUtieois y no palíticow 
se utiiera.n asi Directorio. 
T'H) iKvriüiítOr (k; allinin, nmv fi.nci;!-
' y i? 
le HTii hiii 
dijo: 
>, eii 
:ÍUI: YO tengo1 una. carta, de 
kí que'mie 'dice diesdlé Ma-
si se imü-y\ 
tren. Para, 




> p.'.'za r<m le-
Aran-ti, que 
n k. d. a su 
(round nnn»-
a, oue .í'VÜ'r'.̂ -







P E P E 
i viaje per el 





Vplaud.a usted a eis|?i hombre, 
que si no por é-l, muertos somos.» 
Fl ,:Í !:!•!,•'.: i'iimo de Rivera dijo: 
«Eslió es fil discurso cpie me adrada 
•más que todos.)) 
Codno la .aislóme ir ación de gente era 
tan grande, el p re si el ente di 1 Directo-
rió ordierw) a. todo-i qiute i ¡•a.-liadasen 
aft .pa'-io- enu••«do diel .Mi.nisterio, y él 
situó en UÍMI de los balcomes cdtn. los 
' :ll y Barcalona.. 
sr "promunció un pa-
po el epula dijo que 









Í'P. Ses láo en cíl cao 
p.-ndo «ni eoc'.'.^uo «bre^V» 
que debó w.mones+arie. No (iaiccho gama.ron per cinco a 
..oi-.if.f,. .'aiaró ninldai. aiproveebiandr 
•^V'íñitO- t-raiS') narn n ^ a r que h/icí 
i . 
su estilo na 
f'A T'''i.r- a.lgc monótono. 
r-dc iu.̂ a.!'!";:' pl 
el na ; ido de 
De listo y e l 
juez Fausto 
a p r o w K n r 
enivorgacluiiri. 
gra a 
"pro- T A - T A - T I - T O . 
E N O V I E D O . — I m p r e s i o n e s d e u n 
sitücel'idkid!, nuestra adaniración por 
aq'uell ;púJ.."').ico tpií? ten d.-sportivo se 
nos ntt-eiü-ó. Rec l ínente no puede ^ ^ | : ' ; ! S í 
sp$igeiT la Cflínducte., rail veces bendi-
ga, qu-d guai'dó. 
I'enaitanos el leotór que al hablar 
nruy brdvem^nt/3 ddll partido que etn 
Oviedo se jugó el domingo entre dos 
ílvalea tan iguai'jad.js c^mo el Real 
SUwaain y leí Resil Spoi-tiing, sea un 
árbiuo quien se ocupe <io »u actúa- * * . * 
ción en prirnier término. Y no na da Y vjayia ahora una- corla, impreftóó-n. 
ser imrá ju:<ga.rse, q ih otros eompa- 'El partido emp-ezó con graín du.rejia. 
fte-ué más voiü'adlos eai -La mat eria se- Hubo veinite mmutos TÍO el primer 
páia les ene-angiados de /hacerlo, sino tiiempo quie todo fué apas'onamiento 
pai-a diejar seutaúo lo que eiL corazón en Coa jugadoals, codioiia, movilidad, 
lo. ostá nDantíiando que haga público, cnargía. Todo eiste tiempo se jugó a 
¡En ed rodar constaai/tie por caanpos de gran inen. ée p^romiuisó el dominio y 
fiílbcil, llégia'uno a fa-mJJktrizarse do hasta el riia.roa/dor se dejó al fin en 
itn! IWV.Í-CM. ecm los aficionados, que neo a uno. En. justici-a el empate 
gn m'.'nvrite 'éssitos nos pasan des-
íiperelbiAlií'S. Fil domi.ng'o en Oviedo, 
a lito un iembiionite de lucha, enconada 
gm ge iícopiiiálba. en Xa'calle de Uria , 
que le habíamos 
{rase) én muiosM'-j 
BJLBA^O 
con gran 
ia nvi • 






IAÍ Ben: IÍIÓ ¡la tuvo que 
para aipaciguar éü ei'-c-ánd 
público arnió sil referée. 
Gaímiirciu los <irarwío.tia,••ras 
a uno. 
EM S E V I L L A 
SEVtÜLÁ, 26.—sSe <*eV'bix> e 
FrtTC-icnes h ú n g a r a 
daiHicía 
JLos juc>aid<oTW oí'-'píiñ.ol'es realizaron 
unía, brlill.fln.te labor, empáfta.tjdó a cer-o. 
E-I píiJiblleo, eon-tonto y s-aUsfecho del 
traJx).j<' die lew equiupos. 
E N MADRID 
-IMADlll.D. 26.—Bajo el arbitraje de 
Espinosa eontendieron la U n i ó n Spor-
tiva y la r; im!n.áist1ca. 
IEI dominio de tes giinná;sticos fu-' 
gramSe. y como consecuencia de él se 
^ apunt-ar'on sai« iautos. en tanto que 
S u c e s o s d e a y e r . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Kn üiin-egóix, y trabajando paca la 
FJleclia Saicedo, se c a u s ó una contu-
oión en l a región torác ica superior, el 
obrero •Ag'iisun /M arillo Díaz, de vein-
tiini añcis/ 
—E'lisaüido No\ioa iSan Cifriáiu, de 
veintisiete años, soiltero, ferroviario", 
se produjo una. heridas contusa, con 
pérdida de la uña, en el dedo pulgar 
de la mano izquierda, que se cogió 
entre los tc(pe& de dos vagones. 
CASA D E SOCORRO 
Entre el doniingo y ayer fueron 
asistidos en la 'Casa de Socorro: 
Mainuel R i v a Montoya, de veintisie-
te añas, de varias herifl'as contuáaís 
en el lado dei-eciho &é la cara. 
Guiliennina Femáindez Palaziueilós, 
de yeintisaéis años, do herida incisa' en 
el dedo indine de ila mamo izquierda. 
•Bliseo Prieto Franco, de diez y «ie.-
te años, de horida incisa en el dedo 
pulgar d1̂  
d,: 
interv' ni.r 
lo que el 
5 por dos 
pa.rt.uto 
• de A.n-
aiSítuEÍaiicis, aqi.iiolla. deispreoG 
niKistra había dItwaiparieGido. 
mixs v©r(iaifí| iraanérij-e intriga 
fvf..'t!uSo vemois en al campo d 
p<Tra oteni-vair qué a'••})'•¡cito, qu 
ten raba a^uolla pascón ful boíl ísrtica, se.ncuont.ra & 
gilie era, la.-o1̂ -. 
lAíatmpás. Y ai f uer 
iros, qnne quieren s 
dw, tietiioinos qu 
•Jo que al juego mierecla., pues arabos 
bandkxs rivabz.ar -n. Marcó en, primer 
ténni;'no Crijón, de forma éepléhtwidiá, 
siendo eí i^^ca' ta nto dte la. tarde. Se-, 
/alga. Ja guidamieartie eirnipaitó Oviedo en un 
pueblas buen, castigo directo, 
tipaioi'óin Vino (al segnndío ti.emijw y a toe cin-
Estába- ^ minuten Ov'i2do abre el marcador 
dofe, de- con un nuevo tanlo, que fué funesto 
s? juego', para loa g-ijoneSes. Su portero Ama-
6 forma dieo, a.l sallüir a corntenvetr un shoot, se 
únicamr-nte co.nsigau.eiron sus riv ailes 
un goal. 
E N B A R C E L O N A 
B A R G E F O N A . 26.—En el campo de. 
L a s Cortis jugaron ayer cíl Barcelcr.a 
y el Europa. 
'Ganó fáciiinspinte el Barcedoiia por 
ctcBfiS a ""'"̂ o. 
E n Sabadell jug-aron cd equipo tí-
tuilar y sel Giraicia, venciendo aquáíl 
por cinco a dos. 
barón t 




Dirigió u:n efusivo saludo a todas 
l-ais .regicní:= y provincia* y se extendió 
en elogios al Paasidente. 
Él ateiailde dle Madrid dijo que sus 
palabras leran innecesarias, puiesto 
que el puebih - madri ieño habla y a ex-
' presaido su adihiesián primcaiamiente en 
ei recilbimisento a! .gen-nm y mego en 
sla mani | es tac ión «nte los Reyes. 
P a r úiltimo, el generaíl Primo de R i -
pera.. etóociOniadísiinio, pronunció un 
diiscurso, diciendo que te había sido 
•ofn cido el ccoa.zón de E s p a ñ a en aque-
lla-i áilbums, qn.iie eran vor'dles como te 
sivaanzia, con bronce en los escudos 
Gomó s ímbolo dtei 'la val unt ad y con oro 
• •m las cantonaras, tan puro" como los 
sentimientos españollos. 
Tuvo un recuerdo para Rrim, cuyo 
•cruienpo , fué recogido herido en aquél 
ini^Tiio patio, y dijo que aquel caudi-
llo Intentó la Tegeiífera^Lón de Espa-
ña., no conisiguJéndtoiia. debido a que. 
tuvo m^ncfs suente que él. 
Ailiadiió que abrazaba a los alcaldes 
de Ite.ivelona y Madrid oara signifi- director de la orquesta del «Gran Ol-
ear qnfle en P^arcelpna iSe di!nron los nema». Oliases pai-ticularefe' de piano 
primems nasas d(e la revóteieión y que y armonía, 
en Madirid se vecniflen a.chwiimente la NUMANCIA. 7. P R I M E R O 
coinjunción de toda España . ,vvvvvvvvvvwvvvv\a -̂tvx^^viawvA/vvvvA^^AA^ 
iwwvvvxnM/xnMAnMMMMn^ D&l Gobí&rflO CÍVÍl, 
EPchocolate A N G E L E S V i s i t a n d o i o s A y u n -
t a m i e n t o s d e l a p r o -
la, mano derocha. 
Vicente HidaPigo, de dos a-ños,-
conu'.'-ianieis en Qa cabeza. 
Julián Hernández Railtasar, de vein-
te años, de distensión ligamen/tqsa en 
la. larticute.cten del pie izquierdo 
i. •'•zn.'-r. O.a.aim.año Marate'-n. de 
vete/te eiV:«. de Jiorida incisa, en el 
dedo índlcé de La mano iyquierda. 
Fnlisa Soto Rivero. de se^tentí^ 
años, dc' i ixa^ión d'nl honnibrro izquie-Tdo. 
Atejajidro Itedr^iruez Torre, de vein-
tisé'-s afet^ de a l teré i s eoi.'^óticos y 
aiteabdlismo. Ingresó en. el Hospital. 
Manuel Roiz Revilla., dé das años , 
d?. herida contusa en la región ingui-
nail izouterda. 
I sa ías ArreHiomte. de cji.arr-PTviai y 
dos años, de ailcoholisrao agudo. 
MVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVVVVVV̂  
A n t o n i o f G o r o s t i a g a 
dis toí'ii), ja bolla 
de homhnes sn.nc 
.r y s-c.n agradrei-
<'la,ra.r que olí esta-
L a 
t/> a. 
d" d.; . ;X'-;;,:ari:So„ qu.e Til pri:i,:dismo, 
<rae la l-ucha enicofisida., quedl;̂ se fuera 
(M r^mipo di?!1. Real Stadium El pxibli-
de, cil buen pidíliico que vió ti!' partido, 
$t* puiei.'V. no esi pcw'lde que dle una 
neta más irfevad 
cuitara, de rosp'iitü 
que dió. FurTain gijoneees u oveten-
laes; ya que de ateflios casi en, igual 
pri-aoroF'"!) había, adornáronse con las 
nej' virtisdleis quo puiedlen tennr los 
espo-dodiu-es db un .itertiido de fútbol. 
Ahora eoniiiTrenidhríi s lector, par qué 
ba.Kvinrw en primer término como ár-
tn'iro. Paira dhícslarar con todia, la so-
n EIU zaguero Bolado y 
recdibé un fue-rte gcílpo en l a rodilla 
qi>i te ol>l!iga a retirarse. 'Este handl-
cap que saine el Sporting desanima a ¡panol, 
sus juignaidojTS y a!) ataque del Sta-
diurm, bien apoyado en los medios, le 
aprovecha para jaigair en. ter'i'cno ad- w 
vonso. A esta circunislancia.. al jugar 
* *t * 
Unión. Sportiva de Sams rnipa-
u n .ta'nto CCÚV el Deportivo E s -
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores caca OR: esdeexqai-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander: D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de Ul tramar ino n 
î VtVVVVÎ VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
a HssiBBnaBBHannBHSSft 
«f1 
E N A S T U R I A S 
O V I E D O . 26.—Los periódicixs loca-
5, examino.nKio la ilaboir del á.rbitro 
de Canftabria, dan Fermím. SáJiohez, 
diez iu^adores. crceanós q u ^ e » tienen pa.m él elofrios, sin excepción 
debe, en panlie, Isa, pérdida, del partido, aigiuna, por m brillante actuac ión . 
: corrección, de ya ^ no dlesmora.lizado 
ca.nfío que al E i r i -
leirei.idl'J P qju 
mw>®ia K n.u'ê ' i tod a ron 
lo E N G A L I C I A 
manos sim los arrestos del primer V I G O , 26.—JEl Calta, bat ió 
tiempo los giijoneties, llevaron el juego ña, ipor «iete a cero, 
con máis llesntitud:, siondo.fiólo su l ínea E N G U I P U Z C O A 
de njiláios y di veterano Miano.lín Ar- G U I P U Z C O A , 26.—La Real Sociedad 
güellins los'que ma.n-l-uvie'rou • eil juego g a n ó ail Esperanza, por cuatro a 
edrí•miáis aindor. No obstante aún hubo cero.' 
para el Stadium un tereer goal y una • » • 
jugada que calUflearemos como la de E l Real Uniión venc ió -en Pamplo-
di.fíciil ejeouioión. F u é i m oent.ro ^ al Osasuna, por dos a roro. 




w*«ce SÍBM '-' N e 
A z u l n e g r a , m u y n u i a a 
G A R A N T I Z A D A COMO L A 
M E J O R E N SU C L A S E © 
Pídase CQ todas las papelerías de 
T A N D E R 




C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas^ 
con lia. zurdía cstupc 
dó r. izando cíl Bairg 
<iii.f(eil ora. la 
ten A •. y sin © 
láíwpísitrp, su.] 
E n siQtrna, ' 
mente y ma.n-
•o. Difícil, mnv 
fceí! nequeño ove-
wrgio, con hahi.l.idad d'e 
coronanlia., 
piaríido fué de campeo-
T r e s m i l l o n e s d e f w | | 




FONDO » B P R E V I S I O N : 300.000 
Síicttrsales en Astillero, A m p ü e -
Comillas, ER uñosa de los ro, 
Monteros, L a Nestosa, Potes, 
Kernosa, Sarón. Santoña y San 
Vicente de la Barquera. 
En instalación: Osorno, Panes y 
Solares. 
S A P I T A L ; 2.000.000 da pesetas, 
•̂on S U C U R S A L en C A B E Z O N 
D E L A S A L . 
fMSfefíPAliES OPSaAOIONKS 
_corrientes a la vista 2 
Por too de interés anual. 
nri-SÍ8]*0? a tres me6es 2 y 113 
por loo de mterés annal. i 
^ i n & n S m e 6 e s 8 ^ 1 0 0 | 
«n??SÍ5to.a doe^ mose8 s y l i s 
Por loo de interés anual. 
fi¿í8?ta8C0rrienteB d8 moneda-
^fen3era' a ^ ^ista, interés va-
ble a íÍA ? ? A H O R R 0 8 : Disponi-
f « m l l K i i í a c i ó n de cantidad. 
d e ? ^ 1 ^ d6 7al0l,e3 de 
I aerechos de custodia. 
nato, noble enr su mayoría , diesliizado 
en u.n aimibiJemte do.portiivo. s in gra.ndes 
iiuraidas', y en eil que hubo .un vence-
dor que ia.prcvechó la inter.i.or'dad nu-
miViica, dirtl coutirairio y sai desequili-
brio moral p a m vencerle. 
* * * 
En el match no sé vieron chutado-
res, se apreciaron una.s buemas l íneas 
de mjediios. E l Steiddum no es m á s 
equipo quie eü! Spotntiing", a nueistro .ini-
cio. Efli j ucu o es m á s definido el de Gi-
jón. Hay en sus elemientos m á s téc-
rii.'a; peno ell Stadium no es tampoco 
inicMior al Club gijoniés. Balanceando 
el pairfiido per el jneso desarrollado, 
candad de táctica,, es muy justo el 
e r w r qu^ tentó es lioy el Spcrtrn.g co-
mo •o! Stñidium. A nuestro 'entender, 
les fuorsao son iguales, y unas v c a ^ 
yffñip'Piiá el Oliub de Ovtedo v otras el 
de Gijóni Y se ri.nclinará la. victoria 
píor el que como ayer mnéstre*? con 
m á s vcr.-'if'.'!». numérica, y -aproveche el 
df»'ian;iim^ l^ñ contrario. 
Los miejorp-s homibi^s sohre el terre-
mo fu-p.TTini Corsino. Ba.nqo. Ara'ürilles 
v Bfrflaid^ por Giión. Osear, •i'rucha. 
Barr i l , S^n-a.ndo y Montalhán, por el 
Ovi'erlo. :E®t-e \Xlitimo, una. crtaturilla,, 
p: no roctegna. va i r ^'y'^t^' u.n. ex-
teamo dr^-i -Iro. frc î:n;''•1 ^ M ovinos 
MADRID, 26.-HEn el MinisDerio de 
l a Guerra, se celebró ayer el acto de 
iiPmienaje SIL genanal Primo de Rivera. 
lErá los jardines del Miinis^jrlo se -si-
iM.iro'u m á s dle 300 parsona'S, que ova-
c ioháron aíl gcnierai a su- llegada. 
E l preí.sadente deJI Direatono militar 
se s i tuó en el sailén de ¡retratos, de&-
raliaíndo ante él los portadonés de ios 
aliaims, uno por cada provincia v dos 
por -VLadrid, canteniendo tros huilones 
díe firmas. 
iEl g-enaral conversó con todos los 
peu tadec^s, aigüadeciéndQleis mucho el 
homietnaje que le tributaban. 
Haibliairon al -señor Lacoma., organi-
zador -del homlenajc; um vocad de la 
Comiisión or-gianizadora., que leyó unas 
•̂VV\AAa,\̂ -VV%â Aâ 'lAA<VVVVVWWVVVVV\.VVVVV\'M. 




vempre he t 
Crriecrio 
•uve en las 
ayndoro.n • 
-1 'teinir/ío ! 
admiraba, verla lucsa;. 
* * * 
nido en m 
v.ain eor/'-inza 




un so Q 
neo 
lo (IUP 
E N L A S U C U R S A L (Hernán Cortés, 
nmnero 6), -se hacivi exclusivamente: 
Prés tamos hipotecarios y Cuentas de 
crédito coñ garaaitía de fincas. 
Idem de valores, sin l imitac ión de 
cantida-d. 
Con garantíia per,£Oji.a¡l, hasta oinco 
mil pesetas. 
L N L A C E N T R A L (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropas; al-
compane- i]aj,as y tes operaciones del Retiro 
Obrero Obliga tapio. 
En la Cuja de Ahorros, instalada en 
la S U C U R S A L , sje abonm hasta mil 
pósetás, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados"semestral-
mcnle: en julio y en enero. Y anual-
mente • diestipa «al (tenv-ejo u n a canti-
dad para preinics'' a los imponentes. 
Horas de oficina: de meve a una y 
por ia tarde, de tres a cinco. 
v i n c i a . 
E l representante del- Gobierno en 
Sanfta.nder don Ricardo- Oreja Elóse-
gui, l levó a cal>o -eil domingo una ex-
cursión en automóvi l por San Vicen-
te de ¡la Barquera, Peí es y otros im-
portantes ilugaras de la provincia, re-
greí-ondo satisfeehíCTmo , de lo visiia 
hecha, y de -las ^na.indc.si muestras de 
carifio y afecto con que se % recibió 
en itodos los pueblos dril trayecío , 
mue-stras de simpaitía que eil -señor 
riroi.g, loMinna fueron be-cbíis f-n m per-
sona como una adhesión al Gobierno 
por ól rapneseutado. 
T E L E G R A M A S D E F E L I C I -
T A C I O N 
E n el Gobierno civill se recibieron 
av.{-r gran númeinó de teleigramaa' de 
dtelint-os pueblos de lia provincia, ro-
r'--"do mil íTObeTnmdor iransirontá a ífLúr 
drid la sat is facción y al agrado coai 
que han Ocído el diseirr'-ri- del pr--».-
•sidenáo die|l Dii'rectorio )qefior Primoi 
dp P i ver-a,, prnnunciiaido en el Monu-
mental Gin-emai. de Madrid. 
LA I G L E S I A D E LCBEÑA 
Eí seflpT Oreja E'lósegui, que visite 
n! domingo la famosa igiltaaia do De-
be ña, monumento' nacionail del eí-
clo X, díitjo ayer a; líos periodiistas. que 
habí-a quedado Ámprasionaido dol-oro-
samente ail ver el e&tedo da abandono 
en que ete baílla., Hernia de goteras, ee» 
mi ruinosa y por todos conceptos de-
plora ble •airt íi3l.icamentie ccmisi derad».. 
E n i-u virtud;, al goberniodor se di-
rigió ayer ••mi Mninisterio- de Gracia, y 
1 noticia, solveitando un crédito para 
llevar a. oaho la® repainacionf^s preeá-
s-i^ y urgenites <&n¡ dicho- art ís t ico tem-
plo. 
A L I M P I A S Y SANTOftA 
E l digno representante dal Gobie-mr» 
en nuestra población, -se propou?. du-
rar, le l a semana -eñ. curso, visitar la.s 
hiisfóricasi vill-as de Limpiáis y San-to-
ña, inspeccionando dejt-enidament.> en 
esta úilüima e l penail deü Dueso. 
r a n c i e s t á b i ' i c a s c l e c e í ' á m í c a A s o c i a c i ó n s a n t a n d e r i -
S, A . «LA ALBERICIA» • 
¡Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^ 
(l/VWVVVVWVVVWi'VVVVWVWWVVVVV̂ ^ 
La mejor de mesa y para 
régimen de estómago, in-
testinos, enfermedades,ner-
viosas, etc. 
De venta en farmacias y droouerlas. 
oficinas: m m y m e , húiííerq U 
S A N T A N D E R 
G r a n d e 
n a d e F o m e n t o . 
De 
VVVVVVVVVV\iVVVVV.VVVVŴ /V'WVV\'VVVVW 
S O C I E D A D ANONIMA 
como 
nue 1 o 
acuinT,.ir-r>^«. K-V 
A^tnria.s tres co-
, la seri-2 po-
csa oi' e a ú n tío 
• -••oí e'los Po---a-
. I.os dc-.s OM'-'ne" 
inca: "1 ultimo, 
federativo, une 
- a otro col, c'•>-
no nudo de^p'a-
idie el díia 28, del coiiTiemte se pa-
ipór eil Banco dtó Santandieir y .al 
De 
gariá 
l ia iieo Mercantil" u n ^dividendo de cin-
'•o P'í»r eiieiito a liis acciones' de l a se-
rie A y de cuatro -por ciento a. las ac-
cSontós die la &eai\&, H, c t ó ilfducciótfifeí 
de los impuestos vigentes. íateteiS. 
Santa mi ar, 26 de enero de 1925.—El" • San'andrr. 
secrieitario. G E R A R D O NARDIZ. Kl .srei eiai ¡o. 
oonfoiiTmidad loon lo dispuesito 
poi- el artk'u'io 23 de los Estatutos, 
se convoca a juiafea ge-nera-l oidinaa-ia 
y extraordinai'ia, que se ícoÜí'ibrárá- ol 
jue^iís, 29 del cor'iiente, a las CÍUTCO 
d*?. Ja itárde, en al sallcin de actos de 
l a Cámara de •Comercio, con sujeción 
al siguiente 
O R D E N D E L DIA 
1. ° Gestión deíl Gonaajo dmante el 
año de 1921. 
2. " B'allahiK'e y cuentas correíipon-
.üeirtes a dicüio año . 
8..° Re!i:-ovai-:-ióii. de cargos. 
I." Pi\'.poisiieioinie--. 




B o l s a s 
S S f f l M i 27 DE ENERO DE 1925 
a causa segaiidia ooíitpa Joaquina l ie Habari'ai., Verialaruzr, /T/ainpLco ¡y 
(bato Fe imández , d'eill Juzgado de JNueva OrJeams. E l pasaje para 
P á r r o c a r r i l de Saintander a BLiLao, Toi-Ma-vegu, por d i s p a r » y Hesioiii'es. ib-mqiiiie enul'aira.i-áni a las tres y 
T é s e o s 15 labnill a 1 0 1 ^ ño r 100 ~4 Por 100- :;1 lEI1 lfi9cal1 de Su" Majestad, s e ñ o r di3 Ja tard)A 
a s i i ^ T l o P ' Eleictra de Vk®go. 5 por 100, 81. C a s t a j ó n , sc&ieitó pa-ra lia m i s m a l a . E L « P E R Q u , 
Banco Ú c - i ^ X , a 300 por 100; pe. Hidrodléc t rüca Ibér ica , 5 por 100. P ^ a de ^ f e mese® y un., d í a de p r i - ^ ^ J j Í ^ L ^ Í ^ ^ J Í f 0 ^ » 
setas 7.000. 
y m e r c a 
I i ' f i n (id! ídi-ni, Válleshleíanías, n.rvj d'e 
p ;• ico. 96,25. Lo
f n t s r i o r l MF!« F . , 
» » E . i 
D . . 
» » C . 
» » B . . 
» » A i • 
G y H n 
Exterior (partida). .,><>,,, 
Amortlzable 1920 F . i 
> » E i • 
» » D i . 
• > C u 
» » B . . 
» » A n 
> 1917 
Tesoros enero , , , , » ! » , > , 
» febrero • t • •«i • • • 
> octubre ,»»»$»»»» 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100i . 
Idem Id . 5 por 100 . 
Idem I d . t6 por ¿00MI* 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a • « • • • • • • 
Banco Hispanoamericano 
Banco ItBpaüol de crédito 
Banco del Hío de la Plata. 
Banco Central . 
Tabacos 
Azucarera (preferentes). 
» (ordinarias) . 
N o r t e t i i m M U • • 
A l i c a n t e . . . . . . . . . • > . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas delBiff 
Alicantes pr imera . . . 11 • . 
Nortes » • 
Asturias » e i . . -
Korte 6 por 100.•>•<». n.^ 
E íotinto 6 por 100. c k«». . . 
Aísluriana de m i a a s . . . . . . 
Tái ger a Fez 
E i d i oe léctr ica e spaño la 
(6 por 100).. > 
Cédulas argentinas . . . . 
Francos (París) • • • . . . . 
1 ibras • • n i »«>i • . >. i • . •«> 
P ó l l a r s • • i (• e c • . • • •» . • • i • 
Marcos „ • . • i • • • < • • • • • • • • a 
I i ra i • . • i t . i * . i i i i . . . < t « < 
F r a i c c s snizos.. • • • • « • • ; > 




































































































i d r o e l é c t r i c a 
81.50; 
Ailiieaniieii 1.a, 40 obl.ig.aciones a pese- í d e m de la /ídem, 6 por 100, 95. 
las 289,75* una. Hlcfcraeillájctrica E^iaáíoJá, G por 100, 
Idean B 4,50, m 79 , por 100; pose- B. 97,50. 
ías 7.000. • Minas d d Riff . 90. 
Ildiem G_6 por 100, a 100,80 por 100; Altos HOITIOS de Vizcaya, 6 por 100, 
pGiSGitias ü)¿.5UU. 
Umiión E l ^ c í r i c a 6 por 100, a 102,40 
por 100; picisetais 5.000. 
Vi«ise:o 6 por 100, a 95 por 100; pese-
tas 7.000; 
B A R C E L O N A 
103.50. 
(nterior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Sxterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 




ídem 6 por 109 
Asturias primera 
Alicantes » . . . . . . . . 












































C O N T D i f t 
L A 
®i m correccional v 50 pesetas de m- b m ^ n d e r pi-ocedmte de Colón y Ps. 
dPinnización. CA,la£' con 4-500 's*ac0& ^ caíé 7 tuteo 
La defensa p i d i ó l a a3>soJución de !:r!ra 0,1 comercio d© esta piaza «¡á 
su paitrociiuida. ¡,or «P«!W>. 
Ambos juicios, micdaron contílu^sos _ , «PERSEUs» 
paira sentencia.^ " ^ esperado manarau m nuestro 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ pivMv.n p.mc(e;de¡n.te die Arntee is el n , 
por a l e m á n « P e r s e u s » con un Jnipor. 
í í in te c a r g í i n i m i o gernerail. 
• E L T I E M P O E N L A COSTA 
. ' Tiempo de dlnv.iias en, Cantabria y 
C A R I D A D . — S u i s c r i p c t ó n para el po- Galicia.)-
t i i e eaifermo que veniimo& anujicUiíndo 
en este pe r iód ico : 
Suma ¿rnterioír, 38 pfEtetas; M . R., 
4. Tota l , 42 pesetas. 
A 3 T I 
C T O R A L . E S 
• D E G . F . • 
M E R I N O 
e h i j o : 
' E N U / O DE/DE 1 8 2 7 / ' L E O N ] 
JVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV'».'V\ *VWVVWWVWVW* 
33 69 E n l a ig les ia de los P P . Carmelitas; . 
R e p a r t o d e j u g u e t e s . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N -
T I C A 
Sf-íTÚn radiioícramais recLbidoa es. 
ta Cai^a ron.pr'rfrixaítíiria. fie enicr.nt.ni.ja,, 
r - v 'r i.iv' ). -.¡n novedad, e.l d o m i n ^ 
d í a 25 del actuall. n\ med iod í a , el 
po-r «C.r¡i.st'óba¡1 Coi^n» a. 5-001 r r t i iM 
d" Habana., y eili «AJíonso XII I» a 1.4|9 
nuiü.as de L a C.oruña,. 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas. 721. 
Es í tancias c a u s í i d a s por t r a n s e ú n -
tes, 19. 
Recogidos por pedir en l a vía, pú-
blica' 3 ^ I .a p ^ r j o i m que anuncio fla pépdfias 
E m i d o s con bUleíe por ferrocai-ri-l f ^ - ^ f P ^ M m oi dto 20 m ^ 
a sus respet ivos puntos, 3. S ' V f f * P ™ ^ * ^ en esta Adm¡. 
Asilados existentes en eO Estableci- ™ * ™ * n ' Para ^ n<yhcm «i 
m i cuto, 139. 
R E L O J D E P U L S E R A 
M N T i f ^ l i O l Ú p 
.•Vmortiiiiil-!^ lí)2í) a 95,2§ nor 100; pe-
sotais 25.000. 
ídá tó 1917, a 95.25" pbff 100; pesetas 
8.000. 
ACCIONES 
B a n í o de Bilbao, 1.665. 
('..' •Jilo de lia l ' n i o n Minera, 500. 
¡i;J.:;.\> l :¡quijo. VaMfon^ado, 225. 
Baaico Va-üco-, 066. 
B a í k o qsnitÉaíi; ÍÓ8¡ . 
! ' • ! i Mean ii (!•: Madr id a Z á r a ^ o i á 
. Micaiaíe, 3a%. 
ídesfia i i Noiie de E a p a ñ a , 071. 
Üí-lrr, !..:•.•.• :-'-u EgntJ^dkL 135. 
íriítrc'-'iir-cíiirLca I.béi-ica, 410. 
AHois Hniios (le Vizcaya, 132,50. 
Cíüiip.-iriía Vaconia, 'l.OOO. 
PapíO'Jéita Ksípañola1, 75. 
Unión Resinera Iv i i . ' iñ r 'n . 244 fin. 
o n u r , A C I O N E S 
E.-ruh'.-a.rr"! detli ^ 'orfe '&& E s p a ñ a , 




29 0) Las Juntas direct ivaís de l a Archico-
00 0 ) frad'La dc-ÍU N i ñ o Jesnis de Pí-aga, esta-
blecida en esít.a igilesia, que no cesíui 
u n nwxmento de ti^abajai' en proporcio-
nar a los d e s o í o s del Niño J e s ú s cul-
tos solemnes, t a m b i é n se preocupan 
de aJisgrai* aJg'unias veces los corazo-
nes infanitillies de infiriLdad de n i ñ o s 
que aicáídeíl todos lo» cu a r t o » doniitn-
•¿i - de niies a los cuUtds uf'U-ava.k's. A 
i:!1 rffeciio »3 pr(?c>eKl1ió a y r r en un-iia 
: n ' n ail rep^.i-io de 546 jugue. . - y 
iv •• taafliiOS p"qu.M.í-s egi gs» k)§ 
\ i igmil ii.'i-iniori! d« üirio-. 
E! repíii: !o hiz.!- j ' . , : - - •Í.-UI-.I n» d • 
aceten y ncanáDií* y apo'Jui'i ese rada 
p: ipiLño, qne can la. a,'-.w -ir ci-;. t > ¡O 
-ü'i'- :->•' tíoeéekimxu a. JTVÍI)-.- al pr.--
mio «. Jm. con.'-'fancii;». a lo* cu*:; •. \Q\ii 
tarde má.'- Qi^rSuá^tñé ps&SiV&n cu-ai .... 
p:ir©QÍni9i9 nta.yicíivi? aisiL-.-i.idi-ivn, Herido 
lo rant^ni t r» y sa.tiisfochos qii)3 csU'¡.H;t.o 
ií8$ pr :i';!'irt.r'(-i dp' .T,":'-".uc! Ei-'"' pa.iv ¡v 
vófv r.,oi .'¡qnn! hennoso pa^aj^c ii?'i 
.n^l 'ilo en que pironun^m estas pa-
n .VVWVWVWWWWV** "VVVVVVVVVVVVVWV̂ /̂tVVVVW 
S B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s 
¡ W I L L A R D 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio autorizad* 
para la reparac ión y 'suministros 
e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
ihaülazgo. 
w/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*^ 
E R R O C A R R I L E S 
A L A S C O M P A Ñ I A S DF. I OS 
MISMOS. RECLAMA RIOS, ' 
Â/WVVVVVV̂V̂ \AAAAV\ÂVVAAVV\AAV\AV\VVVVVV»\ 
E s p e c t á c u l o s , 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO | 
para Santander: 9 
g I S M A E L A R C E § 
• P « M » d e P e r e d a , 2 1 ( p o r C a I d e r 6 n ) g 
T E L É F O N O 5-69 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXÂAAAAAAÂ'VVVX'VA.'VVVV 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
-Coinpañiífl, ^ 
P R E P A R A C I O N P A R A C O R R E O S 
" A cargo de los oficiales del Caerpo don Ram^n K. Alvaroz y doc Euge-
nio Vaquero Labadíe , y don Honorato Bañuelos , oMcial de Es tad í s t i ca y 
Profesor mercantil. ^ 
S U E L D O I N I C I A L , 3.000 P K 8 E T A S . - E D A D , 16 A Ñ O S 
Preparac ión para auxiliares femeninos. . « « o 
S U E L D O I N I C I A L , 2.500 P E S K T A S — E D A D , 16 A N O S 
Se admiten i n t e r n o s . - P í d a n s e oondicinriCB al Directo- de la Academia 
S Leza.—Santa Clara., n ú m e r o ; ) . -SAlS!TAN])h:R.-r í ,e;éfono B 40. 
T E A T R O P E R E D A . 
Ricardo Puya. 
Hoy, a Qias tíeis y media y a las 
diez y media, «La casa de la Troyaj). 
S A L A y P A B E L L O N N A R B O N . -
S. A. de !EiSjpectábule& 
Hoy, m a n t é s , éx i to cflamoroíoi d¿ 
LOS D I E Z MANOAuAHENTOS, s.^im-
d a jomada . ¡¡El m á s grandioso de 
todos leía (dflans»!! 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S F^nnul!.!.-!.- in^JTpretación rio Rod 
l.ntnaaots.: . , „. 
KMr.A. 1 , , . Larorrac, Nita" Ndldv. Kdi th Ciianniari 
••AmadíU), de fTi¡on. con c a r b ó n . 1 ^^Vuían, 
. cmppit.taj>, de Biítoao, con, caa-ja. ge- l á r i c e Joaw, Aganes Ayres y Ricar-
dito' Dix .—A Las .'iei.s en punto. 
G R A N C J N E M A . — H o y , ÜI las seis, ' 
Novedades iaaifennacionaie^, ^Muerto J 
de 
Todo aficionado inteligente al comprar 
bicicletas siempre elije la m a r c a ' F A V O R 
por que sabe que es l a bicicleta m á s orí-
f i n a l , garantizada contra todo v i c i o de cons trucc ión . Art í cu los para todos los 
deportes. Precios m á s baratos que nadie. 
C A * $ A . — A r c o s » e l e O ó i - i g ^ ' x , S 
. i - " ' w . «I>!-;-a<d- míe ios n iños acr-,J''-' ' ':i1-
qv y a MÍ.,, «Once», de Avilé?-, con c a r b ó n . 
fne si-ifír-Ta'tás Rosa.rio Mart 'p v . _ (,f;l Gaiiteix»», de ViiilVi.vic.ifo^'i, con 
Of'.'mipía d-> !«. Ma.za. v Dálfin.:!. M • •< >- •'•¡di'a. 
nm. q u " $úfcmfa \ : r ¡ í > dtífe ae ba-'a "Cabo Sacratif.., de Bilbao, con Por la draana en seis partes | 
'".x'dr- a la r-r- - . : : : - / , , . • - ' . i carga R'ener.al. « L a Sicipresa», cómica , en una' parto. 
ñ a 'í^;'-<r'. m 1 ; i nS'J plá!cem?9 « C o n c h i t a ) , de Gijón, con carga ge- P r ó x i m o debut de CELTA DEZA, rival 
m- - i\ gusto que han tenido en la 'iera-l. . ^ sipavemtia 
m i m a . «Paco Gancía», de. Iliilhuo, con car- ' - A . -
x g., C I N E M A I N F A N T I L . — A las nnco 
Desp a citados: y media y siete y media-, segunda jor-
-•Ro.sita,», para Sam EsK^Jmi de Pra- 7iada de «K,l kLjo de La -pamxfuliui, 
cuaitr-o parles, por etl inimitable y 
g ran ar t is ta etn m i n i a t u r a Cbiqiuilfn 
y (¿El hogar do I^cchuguina», cómica. 
D E S I E R R A M O N P A , L E G I T I M A S 
EL CENTRO, Rualasal, 2.-Ts!. m 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
i» NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A " M A D A S " 
inJEBl.ES DE ACEBO R U D Y M E Y B B 
CAJAS DECATTDALESXiIPS 
Viola uclusiva en Santander y la provincia: 
V O A . D E F . F O N S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
© 3BN MADHID: 
E U D Y M E Y E R - P r e c i a d o » , 7 
On convenio con la cosa vendedora nos permiU ofrecer a nuestros lectores un» 
bonifiexisn di cien pesetas sobra el valor di las maquinas y calculadoras, si al a-
tisfacir su iraporic presentan tsti • • le . 
D E E S C R I B I R 
vía . cna carga generaj. 
(fCon^hitaii, para Bilbao, con carga 
gciiécáü, 
cf'aco Garcíao), pa ra GiíjóA, con c;.r-
pa gcnera.l. 
«Alien., para AVilés, e.n lastro. 
' B i r \ ¥ r y T TTV t A T T P C * GüttétG»*, COin carga, geheral pá-
i K l i j L J i y J A J L i Z i O ^ y ^ ^ . . 
E L «OROYA» 
Tara, ITaha.na v puon'̂ ,'--, deil P.icifi-
inglés «Orova ervndnei'-.nd'-' eran ivá-
?ado de Santona con Ira A n t e n a Lo- n lo pa?,;)Jj0, 
edno- aiiitor db liall)or oca- — 
«VVM'WVWVVMVVWVVVVVVVWVVVWVVVVVVVV V'U v<. W. 
P O R LESIONES 
Antio 'e=.ía Audi^Ji.cia tuvo lu^ar la 




j n peF 
1? (fla agosto de lí)2], en 
E L « L A F A Y E T T P » 
A tos cuatro d^-Aa. 1 n.vd*. de f»ver on-
b'o de Angu=.t¡!!.a, kfiion-cs con iy6 ¿ n miftP.tro'T»ue,rí^ proceden}- h 
y ai S- 'vrrm C.vho- I .av¡n. . • ^ ^ c r ^ y Haboaia. el vapna- c<.vi-eo 
Gran Hotel - Cali 
R 0 Y A L T Y RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O Producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Eíl tenicmttí fiscaJ, sifvcr Rivsro, p i - fj.f.jicés «Lafayette)), t rayendo nunio- a l a FQaanamda. 
m para . ' vn ^ - adn la pena de un JI^Q pf.fta.ie y : carga; hoy. por la rf.a-
m&j inha n i - - - v v--ir:'iiún d í a ; di? ñaña, , s© l i a r á n,uevj>inie,v',i.e in. l a m'ir . 
itiSiAn correicciairvail o irndeaTiinrización E L « S P A A R D A f / J » 
da 160 pesetas all ip^i-jinlicado. F?ito hermoso buquci 3.0 la, r empa-
iLa1 d^íen.'-a. y.-, •.•iiuvo sú con.fciiiiidad nía. í l o l l and A m é r i c a Lin0 . M p«pera-
foén «ll Ministerio ' fiscal, a. excepción do en nuestro.puert-o en Ha. madmitrn-
i e que ]!a *hivrbi'Sfl» cp.udaifo defonni- da de m a ñ a n a 28, y deopué* de tó-
lad ai lesionado. imar nu-mwoso. pa.?oie y carga g^n^-
* * * r a l , sail-daia a ÍOP en a i ro de. l a t a i de 
Tgua'jh-'nte tuvo, l u g a r el ju ic io oral del mismo, con desítimo a Jos puertos 
Plato del día: Fr icasé de corderito. 
[ J U L N A Y i 
Í R E T R A T O S D E M Ñ O S c : 
• A M O S D E E S C A L A N T E , 1 0 Í 
• • • • • • • • B B B a H S » B H B H B a H a i l > 
y | F N D O piar ta baja grande, 
" dos pisos bien ¿ojeados, con 
^ave en mano, mansarda yj io-
teles, casa rec ién construid?*; 
que 'da el seis por ciento 
Informarán: Guevara, P, 3.°, 
Angela Gómez . 
hocolates C A M T A G O . Selec-
tos ca fés . Ff^hnca y despa-
cho, Marina, número 2. 
3O V E N honradís imo, SOañof, con garant ía s , ofrécese a y a 
dante contabilidad, escritorio 
a l m a c é n , etc 
Razón esta adminis trac ión . . 
m o i n i m n w 
Para la capital y provincia 
necesitamos. Oferta excepcio-
nal . Informes y detalles. Ofici-
na sFord. Horas de tres a cinco. 
e d e s e a n c o n u r g e n c i a 
agentes para hacer informaciones personales en todas las locali-
dades de España , con preferencia en lae aldeas m á s insignifican-
tes. Se abonarán mil pesetas de comis ión por cada información 
c a e se lleve a efecto. Trabajo compatible con otras ocupaciones. 
Se garantiza el pago do las cemisiones en la forma que se desee. 
Reserva y garant ía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuesta. Para m á s detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R 1 D 
[o obtendrá con A R B O L E S 
H á g a usted, plantaciones lores-
iales, frutales. Clases superio-
res, precios barat í s imos . 
Sranja de Liano.-PinnísViosdo, Vargas 
•V-diciDoada ¡en i g u a l cant idad 
al café mejora las propiedades 
de é s t e , h a c i é n d o l e m á s esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color y m á s barato. 
PHnn'en todo bu^n comercio: 
4 C H I C O R I \ D E L A G K A N J 4 
C E Ñ O U A desea co locac ión pa-
V ra cuidar n iños , cabe coser, 
buenas refere-eins. Informa 
e í t a adminis trac ión 
A v i s o a l p ú b l i c o 
U l e s « o s : GfiSH I M T I I E Z 
Más baraío, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JC/AIV DE H E R R E R A , 2 






D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
AlaMeJa Primer», 10.—Tel. 5-67 
L l i H L P I E L O I T I B i l 
l y A S 
' R A f l I T A S 
'Vi tX. PfTERIOB DEL O»ASCO. 
ADEMAS DE SV CONTINUADA 
ACOOH QtMtCA. SOBM et 
UQUIOO. SON LA PtnjtM» Ot 
GARANTIA OEV 
S a b a ñ o n e s 
se curan con 
T O P I C O 
M E Y y los 
ulcerados con U N G Ü E N T O ] 
M E Y. Pesetas una, en farma-
cias Depositario en Santander: 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , Pla-
za Escuelas. 
erA L V I V A permanente en hornos continuos, sistema 
«Bilcovia». C A N T E R A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N E S C O B E D O 
machaqueos i ara afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
P ídase a José de Bilbao, ofi-
cina en Camargro. 
T^i'^nno 15-24. 




• CMSEDEfiA BAJA, ttl 
rez del Molino; F . Diaz y CalJ0. 
David Calderón, Celosía, 9: 
fael Ai-tero Dupons, Arate** 
Escalante, 10; Arturo Horm» 
zabal. Velasco, 11, y buen»5 
perfumerías . . 
A l por mayor: PERFüMB«JA 
MARCOS. Atmrtado 1.0^-
M A D R I D 
L ENERO DE 1926 
y6 . ̂ .̂ MtmwWW^ 
E l P I E R I O C M T M M 
P o r s n p r o p i o i n t e r é s , I s c o n o i e -
—iini»ini»inMiinii—i IIMII i mu i IHIMIH ' — " Basxa nmam»*emmni m WHinnammu* lutiim—m """jj 
toarnosípracios ? c a l i d a d e s 
i i n á f f l e p o s . H m ó s d e E s c a l r 
H O R R A R Á U S T E D 
s n c o r -
HA P A C 
P r ó x i m a s s a l a s d e l p n e r f o d e S a n t a n d e r 
fcara 1 » H A B A ¡ V A . 
f e b r e r o , v a p o r O R T A X A 









O R C O A Í A 
O R T E G A 
O R T T A 
D R O P E S A 
O R O Y A 
ic-ndo vía CANAL 13K PiNAMA a Cris-
(Colín), Balboa (Panum^.i, Callao, Mo-
j Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
,0 v oíros paerio^ «le Perú y Chile, A MI-
'NDO SAWA Y PASAJEROS D ü 1' , 
CLASf. 
ii do 














Paso^eros de cámara—P ra servicio ¿e' 
los eapnñn PS ettos bucjü s Ijf-vaii cama reíros 
y coeliier d fw^.^oV s eneX^ados (k- liacer 
platos a i! i!.-!. |ih'í • 
Se hi>r¿H H l) ,iíis.tt f .uiUi í.}ic<v<l.-1;o«, 
compañí .s d:; teatios, tic. y en bii t k ¿ de 
ida y vueita. 
Pasajeros de tercera ciase S r a]pÍ«dC8 
cu h ¿TH'ii1 eos y v. 1,1,1 ados cmn u",c < dé dos, 
cuat o, seiá y oeho lUtíias ;• SIOÍS údiuios re-
sorv>idos para I' inín»i« iiinn*-r s í s ) y las .co-
midas, de variado menú. f>o • servidas por 
camarerv.s en aiuplms comed n-s condi-
mentauas por co inoros españolea. Duponeu 
de baño, salón de lumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio d* pasaje, ['ara pueMns de Pana-
má, Perú. Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S FN SANTANDER: 
m m D E B B S T E R g g e S E f l 
Paseo de Perecía, núm. 9—Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: BASTERRECIIEA. 
r á p i d o d e T » p o r e s e o i r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
í Y T A M P I C O 
m m m m SILIMS m i . PSE&TO 
E l ^ 3 e f e f e b r e r a , e l v a p o r " J L " O 
E l 3 d e a b r i l , e l v a p o r 3 E C O X S 8 * "t X & > 
E l U S d e m a y o , e l v a p o r T " O ^ l & € 3 L O 
E l 2 3 d e l f u n l o , e l v a p o r 3 E 3 C O X S "ti 1 . S S L 
Admitiendo carga y pasajerosjde primera y segunda clase,' segunda económica y tercera clase. 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C I A S E 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos,—Total, pesetas 539,50. 
Par» Veracruz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imoaestos.-^-Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasa jeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Paraluás ifllones dirigirse í los coiisipalarios Doppo ¡ Coinp.-Santanáor. 
E l «Antisárnico 
Doncel» es algo 
nuevo y maravilloso para la 
curación radical de la sarna. 
De venía en todas farmacias y 
droírueríns. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
S T A R 
N E 
SERVICIO RAPIDO Y R E G U L A R E N T R E 
p T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
ía 3 de marzo, saldrá, de este puerto paradlos citados, el 
Ico vapor 
rSÍds marzo laldi» «1 magnífico vaporj. G O T H L A N D 
amio pasaje. 
Mtos buques, de acomodación doica en camarote» cetra* 
[dos, cuatro y seis literas, cía aomecto de precio dispone 
lero de salonee de recreo, ¿ctaartoa de aseo, espléndida 
^ide paseo, ete. 
iüda abundante y condimentada a la española, es ser-
lia mesa en amplios comedores por camareros españoles, 
nados. * 
F V e c i o w e n c a t x i a r o t e s 
' t e : : : : : : : : : ; ; PeütM g ^ j i n c i t i í d o s i m p t i e s t o i . 
más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
¿ i 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísinio0 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 . 5 o p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r J B e n e d i c t o , ^ A I D I T I D 
D « T e n t a en l a a p r i n c i p a l e s f a r m a c i a » da E s p a ñ a ^ 
E n Eaatander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de laa Escuela», 
Paseo de P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
•••BSBBBaBBBMaaBBaMaaBaaaaaaaaaaBaKaHiiaB^jfi 
BM 
Fábrica de tallar, biselar y res- • 
taurar toda clase de lunas espe- • 
;os de las formas y medidas que Q 
se desea,—Cuadros grabados y a 
molduras del país y extranjeras. • 
-ho? AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. ! 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ 
•IKBB BBBBaa B i u u B a M u u a a w n a u a H u a B snianui 
' A L L A D A 
•M«St 
CURACIÓN PRONTA Y SEGUR,! 
p S r i L L A S d e i D r . A N 
.Do vente en todas las Farmacias 
B M e r • Habana, VBrmrui, Taapfies F 
PROXIMA! SALIDA! FIJAB M i A N l A K I M 













sofocación qD9 ^ngan í 
^ d o a ^ i nrUios aEt ia8m4t- i©cs y los P a p e l e a 
friten Andreu, que lo calman en el acto y 
U ^ s o a n s a r A r a n t e la noche. . 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 80 de marzo, 
el 22 do abril, 
el 31 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto. 
e1 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (-viaje fex-
traordinario). 
CARGA Y: PASAJEROS DJíi CAMAttA 
Y T E R C E R A CLA8S 
P R E C I O S E N i C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
fiaban» I'eseta». 53̂ ,60 
Precios en tereers e t o . T S ^ S : " " . : : * 
Nueva Orlean . » 710.00 
Ba estos precios están incluidos todos los Itopuestos, m«« 
B03 a Nueva Orleaus que son ocho dolíars máp. 
trv&wZtt MKBtiiá asta Agana!* íü»??»» ^ « y visáis uní 
«si Éaoparta«ís. ñst^mmt^. • 
Estos vapores son completamente nuevo Í,'estando dotados 
de todos los adelantos modernos. Bien io su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. E n T E ' i C E R A CLASK, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . El pasaje de 
T E R C E R A CLASE dispone, además, de mafruíticoB COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DÚCHASV de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores atitore'a. Ki personal a 
su servicio es todo español. 1 
¿tcoraiende. a los f«fiore« pasajaros qua sis preiaiiies aa 
* m Ág»iicl« con cuatro día^ ds aaíalaci6n, para trajwtiíag 
U ák5C«Hk¡witacl6a á« erai)sjurq;.i« y racogsr sus blM*^Rt 
i-ara toda clcî a de iiiforüi<ía, llvígírt}»! a m ajenie ta StA 
m*MÍ S G&fc». DON BAWCI^CO GARCIA, WSí?.RíS8, % 
. .• r:.v*SífaJ.—.íipsrtfSiío Goi-t-m, núntare sa.—Toisgraj»*» 
y tatfféttwMi, PRANáAROtA^tAMtANIIBtt, 
e n s G o m o s E o o i -
C 0 I D P 1 D Í I 
Si di» 19 de F E B R E R O , a las tres de la tarde, saldrá do 
SANTANDER—salvo contingencias—el vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANQ 
•' •' laáalarói ib lodali sláé«a r ^ i ^ a s^í 
a ¡HABANA, VERACRÜZ y g-AMPICQ. 
áSSí» lüQUlg DISPONE DE CAMAROTES DB C ü / 
L A B R A S ¥ COMEDORES PARA SMIGRANiBSS 
PRECÍO D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 5a5, más 7,50 de impuestos. Total, 592,¿0, 
Par» Tampico, m.s. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 593,60, 
SI día 31 de ENERO, » las diez de ia mañana, saldrá de 
SANTANDER —salvo contingeaeiañ—el vapor 
n»ra trasbordar en Cádiz al 
qtli .««Idrá de allí el 7 da F E B R E R O , admitiendo 0»-
sajaros de todas clases^ con destino a Río Janeiro. Mon-
tevideo y Buenos AireH. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para arabos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
A F I L I P ^ á S Y P U E S T O S D E CHINA Y J A P O I 
aaiora jde L a Corufia; el día 22 de ENERO, oara Vigo, 
Lisboa y <3ádiz, de donde saldrá el '26 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona y Barcelona, y de este puerto el ola 1 
de lebrero para Porí Said, Suez. Colombo, Singapore, 
Manila, Bong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki, Banghaí 
y Hon'j; Kong, admitiendo pasaje y carga lara dichos 
puertos y para otros pantos par» los cuales bava esta-
blecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados.? 
': • • -. ift?or**li y «m^ibidnea, ÜriwirM i im SÍÍBWÍWS 
«a SANTANDER: SEÑORES RIJO DS ANGEL PRS.»* I 
paaaa ele Parade» SI.—Taléfone, ll.—BIraa-
s4é% te^gs-fiMos y taiafdnlaai ne i .p^a^s . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ! 
B A U C E J L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del ^ 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
O vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso' X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fiía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
r Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oncinas de la 
S O C I E D A D M U L L E R A E S P A D O L A 
iti.;..t-^n.--.. --•-•jr ••»»—-
i £ n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d c p o r t i v i %ysst 
tVVV^W^VVV^AVWVW^^VVV't'VVv^VvvvA /W> UVVVVVVVvvv̂ vvv.vvv̂ vvVVvv̂ WVVVVVVVVVVV-vvv̂  . _vvxvv̂ WVVVVV̂ V»AVWWVVWVVVVVVâ VV\̂  WWV» 
£ / m i l ' • U n i o n e s p a t r i ó t i c a s . 
Primo de Rivera hace un fogoso discurso 
de execración para los viejos partidos. 
M A D R I D , 26.—A ¿ a s once do l a m a - do deferí iiimados eüavmcn-tos. que m u í - r&t qufei se eteguié en ol proMenía de 
fiaiui de ayer se cedebró en el t e a t í a ca sé canstóntu-ía que la au lor ldad ci- Marruecas. 
del Ceu.t.w'ed anuniciado in i tü i de pro- viJ pasara a'Sjetcerse desde el Gohw- Se tt^gó a paadieaiar a nuestros oficia-
l ^ ¡ ] i d a : ' d e diats Ü h t o e s pat i r iót icas no n^-iuvr, y íué wi toncés caando se J e s - d á j o - q u e se aeercadv^n i m a n e s 
El llooaa .esiaJ>a conipJetaine«)te con- «nandú a. Dad-cclana u n goj>o.madoi-de las tnneJieras enemigias «pana ver co-
píKUt pan numeroso públ ica . 
P.ras-¡|dj;ó eil acto el jefe del (íobior-
no, generad P r i m o de Rivera. 
t í vee r ordlein que, no coiüMguiouüo el mo Je pcHaban Jos moros» . 
aíú«.Mo ufó Ja .s i tuación, estaba dis- Va'en'/uela. el heroico a r a g o n é s je-
p-uiestio a éntreigaif a, íes oibi-erós los fe del Ta rdo , fué v íc t ima de esta lác-
úlilíXi d'dl trabajo y la n u ^ u i n a r m , es t ica. 
H a b l ó e:n prim.pr tónaino don Sap- ^ ^ a, i .U paUvi.us de lo V¿Mvte a t r a t a r de las Uniones pa 
m%0 fuentes Pula, temenile aücalde ó a á i t o í i d o en mi scCo d iá de t r ló t ica», a 
de M.iidrid. 
S.'.flíiJó (la impcii'.íi.nc.ií;!. dsil a/.'f.j, en 
que por prdnuera vez se ponen, en éon-
tacto las l'.ni-tMie.% Pa ín ló t i oa s d'i 
Espafta. 
l |aoe una duna, crít ica d e l vieio sis-
tema pol í t ico, especialmente del Par-
]ajner/)> y del Jurado, y dice qne to-
clos 2«3 hombros do bnenci fe deben 
eunia'i-se para) evi ta r que yWjuéllaf- sur-
ja!" ci»? nuevo. 
du:-n.> la ¡soigRa'diá p i^p ied í id 
Ú-bÉfíS 't. 'l tral ia i o. 
de 
firmaiKio que ésffls teiidrá-i 
•los toda La ampiíitud. neoesariEí par© qu« 
«•'ntnen en eálas ledos los hombres ó 
"ari" Ya acuí l i en per-oiTi, a Madirid, y en tiiieúh voíuntM-, a-UsnluiaJii-Mili" tocio i 
i0c(:1 l a Pfí Kirimcia. áM Cons-.-jo di je qú.v-a y a nadi'.e se 11? ccnnfcecurá pan a que p» 
todo trainice luabia. que evitar el des- se. bastando con que tenga, anuir a '• 
biwd'aaniiento y el peligro m n u n i s t a P « ü ü a y a.I Rey mediante Ja solemne 
que a.viaüizaJsa.. v cine era necesario, promesa de acatajilos. 
pea- el prestigio "del pafe. paner coto Ivl Di rr el orlo ha de lograr qwi los 
a tainaiV:!s ^^mai i íCs , y coma no se (nganisinos oficiales sean todos verda-
rnC: hiciera cas, , fiuié cuando l iósotros deramienli:. efioaciís para, que los ciu-
optamCBi por na tóidnseipítón. (aplau- dadajios tengam d e t r á s de cada tr-bu-
Don Ignacio G. de Gtóreága, de l a sos), daudio a esta palabra loa signifi- nal la jus t i c ia que es debida. 
Un-'óni Parh-ió'^ca. ah* R'ilDao, recoíve cados que tuvo, o sea lá s a l v a c i ó n de Termima dando la.- gracias a cuan-
3o<; apilguaos pora, t r ibutar los ai pre- la Patr ia . (Gran ovación . ) • * ^ h f n venido a rendir h o m e n a j e a 
shíí-ní,?. deíl Diri0olAri<> qupy—dice-^upo iRl Rjéi-cito, al 13 die -oiií iombre Jos Reyes. 
Teiv 'f 'yl'T..- c? honor niacional. tan ta die 1923 no hizo m á § , con di p a í s , que •Kl genera,! Pruno de Rivera es .ar-
en o! GobrerTM ^.ifterior fdie Esnafla, urna. vaJlia a l ít bast iré. Si on el d e m n n - gau-henite ovacionado, 
como en ilcra camnas de Afnicai. ' l-'.-uni. nto que hicimos cayeron al sne- Kíl acto termi.no enmedio de vivas a 
Las ü n d o n e s P a t r i ó t i c a s tienen ro- Id materia: os oV valer, no es. menos Kspafta y al. h.iercLto. ^ l a una y ma-
Tr.ci norma e\ respeto al ^erdii;venta cierto qrfra con elUv, cayeron muchos d m de l a j a r d e . 
p&lribófi» .de per.D'ei'Ovii existencia. 
Fse .sentimiento f u é ' eil que « i rv íó d « " ^ r a . ! P r imo de Rl 
para alentar y logriar í b d a s las gran- Vf'ra 
def> alarias de E s p a ñ a . 
b l fieñor Reboul, repre.qmt 
Cifajln^ia. hob ló .a contiinnne 
C o n d e n ó ila. c a m p a ñ a flinif.í 
Tef.jlnznHi.a por ailgnnos empanóles en 
eyf.ran'^rn. 
H a M ó del í e n a r a t ^ s m o cnrtalA'n, oye 
e r i ohiv», v orax3¡-)ní__(jj(v<>_(jie jo,,, r n^ j , 
di-tes polítiens. 
V i d a f e m e n i n a . 
Variedades de la mo¿ 
i.l U.-'i: ! 
V I S I T A S A L P R E S I D E N T E 
En al Miiiiisterin de la. Gnerra fué 
pariente visitado' ieil geniaral P r imo de Rivera 
Tokio, no=i. Meimpre eran, dos in* qne h a c í a n tes de emprender eil viaje a 
v (''I C o c í a n , m*! miras qne. los diemás adonid? esla. destinado. 
era.n comparrsaS... U N B A N Q U E T E 
piasa a h a b f e de las Uniones pa- 'En El EscorDalli && reunieron en un 
t r ió t ioas , d.i<Mendo que antes que nada banquete los . r e p m r t a n t e s de las D i -
: ánJuña-^agrega—uaI>omina nono. sori eí;a. pa t r i ó t l oa s . •putaciones que viimeron con motivo 
P-i.c. enmoafiate de los nertur.badoreq. Ha)>la de la. m-cesMad die l a ense- del homhnaie a .los Solyeranos. 
'F^tOiíp al presidente , del Directorio .ñjaaifa cat / i lca , ' diciendo que no hay A k>s postres h a M ó don Alfonso Sa-
•sefialando qne (Jia .idea dé] hom^ivale derecho a qne, en nombre de la, l íber- la . diciendo que no necesitan el netor-
q i | pe Le t r i bu t a n a r i i ó de C a t a l u ñ a tftd, && incMilmien en l a juvent iwl doc- no a la. .normaJidad conistatucionaJ. 
t ^ b l é i dé l problema de Mariireoos t r iuas nerniciosas. m m * CUi}nd^ l a hal>,,a m 86 ^ 
Marruecos—drilce—debe, dejar dé ser 
fo. ú n i c a , Ha sola p r e o c u p a d ó n , de nues-
tro país. 
TeTiiemas allí una misiém civilizado-
r-i y da' cumplámos con largueza, pe-
ro debe cesar en al carácter que tie-
T:v <le pasadHlla temiMe y sangrienta 
Termina el s eñor Yanguas au dis-
curso, -señialando l a necesidad de lle-
paff a una .intensiifioación de las re-
ü a c i o n ^ entre E s p a ñ a y Africa. 
E1 s e ñ o r Gallejo., representante dit*i 
m ^ l l n i á n Patniótic-a de Valladolid, cti-
menzó recordanda que en dicha capi-
tal se creó la1 primera Unión Patrió-
ti.-.a de España, 
tos- hombres del 13 de septiembre I / ? ? ^ * ^ ? , 
.r A l ocuparsl?. de l a cui?stión éconómi- derecho a la v ida en Daicelona. 
I ca lo hace m u v someramente, dicien- T a m b i é n di jo que la Mancomun.dnd 
At ,v«4rtom^tA*niiA .tás nresunuestos h a b í a a c o r d ^ o colocar una placa con-
¿B 
r. sí 
'.•.p » * B 
do ú n i c a m e n t e * que los presupuestos -
e ran ment i ra en todos les Gobiernos, in t rnora t iva del 13 die septiembre en 
T r a í a seguidamente die 1.a cues t ión el safóo de sasiones 
africana v hab-la de l a equivocada teo- Pue m u y aplaudido. 
.VVWVWVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ fVVVVVVVVVVV^A^A^^VVVVVVWl^^ 
F a r . c a y c a n d a d . 
Todo es según el cristal... 
no,- murliaciiitos como de diez a do- digos en la puerta de ese mi amigo, fra.ncesa que Poincaré. Yo quise tra ir líos instantes junto a sai h«r 
de aAos, pobremente vestidos ambos el de la esposa enferma, encamada, el ^ P a n s una mixh.-lo andaluza para ex- pañera, y ka 
Hace algunos a ñ o s me decía en su accidiente, t ú y yo nos salva* 
casa de P a r í s un conocido y ya «ala- No me hizo' gracia que ej; 
mado modisto: finaneéa no se acordase de r 
— E s p a ñ a es una nac ión muy sim- salvarme de aquel accidente im 
pá t ica ; Y las e spaño la? m á s s i m p á t i - r ío; pero a l m i r a r l e a la caraJ 
cas todav ía . Si yo no hubiese nacido que p a r e c í a comersi?. con loso 
en Francia, quis iera haber nacido en guapa andaluza, disculpé stf; 
Sevilla o -n. Madr id , en donde tengo cor t e s í a en él, t a n acosturai 
mí m á s selecta clientela e spaño la . En la¡s f ó r m u l a s vanaJes, ccriio H 
cambio, «madainfi.). m i esposa, como risd.no y modlisto por añadidla 
nistedes dileen, a q u í presente, es más . dudabUemiente: se s en t í a feliz fr-| 
ene y i n i e ^ n a sa lvar a E s p a ñ a de Ja ¡ ^ t a á o ante l a ¿ u e r t a S mi modes- m 
^ ^ i ^ c ó n - d i c e - m e r e o e n l|a g r a t i t u d vivienda, y con voz l a - t i m - r a . con ei 
r v ! . ^ . - u , , , , estudíiiaito acento de quejumbre, al la 
felicidad es 
"a'ndo'sobre" el hombro un die-- los n i ñ a s p e q n e ñ i t a s todas y que n i l # bis «.robes.) ( i . ' verdadero «ca- egoís ta . Mucho m á s cuandol»! 
&' "o V modo de aWoria. se han en- todos se ha l lan a merced de ios codi- o l i i e t ^ i p a n o í , _ y_f(mad.nme.> se opuso, dad. se deriva del car iño de 
- ientes que cociinea el ún ico sér h á b i l 
en la casa para cuidar de Ja prole y 
a enferma. 
(En lél ves t íbu lo de l a enti-ada ge- pJ4s". iXiTm^ante ellos me h a n menü i - Y ¡oh, sarcasmo!, ese hombre, ese 
r.era aparece un g r a n cantel blanco ga{io una (d/imosna por éd amor de «don M a m o » , eil d|?i á u r e o s bordado» 
cnn leiras negras, que dice:) Dlcs»- Ja etenma cantinela, del mendi- en su gorra galoneada, el que soporta 
tKvr F s í i l ñ a ild<Rev ^ P S ^ ^ go astroso, de larga pelambir.... (¿Qué Vá í^Dte la. honda tragedia db un he-
j v ^ E s p a ñ a , al Rey y P r i m o de R i - ^ i k ú n e¿os mendigos procesionales, gar deshecho por el infor tunio , por l a 
que j.aanás ha de vénseli'-s aseado el failta de saltad en la companeira; e»t 
rostro?). Los cuillados muchachos han hombre, repito, ha qndtado Oh las ma- donde le l e visto y en viajo de novios r á n d o s e en "liáis coslturns de.' 
extiéndido sil imano en s i ípl ica die una. nos de uno die sus hijos el pan que con su segunitíia esposa: una ex mode- c r á t i cos barrios de l a Ojiwayj 
moneda, die un pedazo de pan. de al- moirdisTqueaib^ y ste lo l ia dado a aque- ta de una gran casia nansina, naciua Campos Elíeeos, que «-s de dor 
go quv si.i-va para iuistificar las horas líos oires n l ñ c s que ante su puerta y ^"-.Anididllucía, que antes de l a guicirma ceden los dos interosaníes 
dedicadas a la miemdlcidad; mas antes con ias t im-ro acento supíldearon «por U \ f ? J L l m f l ú v c * a v i f ? , ' " Pans- reproducidos en el grabado J 
he querida indagar las causas de, «mo-r d,. .<., u:na limosna. tó,?^^?' S u J ' fL) Prei&e^u;a- L i b a d o qui? hubimos aUJ 
siendo tan jóvenes , se. enmletu. a t an IEI pobre de chaqueta, el genuino ^ ' . ^ t r , r ^ ^ 1 ™ * * ™ T 1 * ! U < * r ' S ^ 
. «.V^Í • imtn n.-fíni* i » río rio-iipor hn ' ^ , , , csciito, y de aln su a n t i p a t í a hacia tuosamente, prometiéndonos 
Se ha solici tado hace un momento ^ S ^ ^ T ^ ^ t f ^ ^ ^ t r ep r .^ -n a.nte de uma clase que sufre ¡las motílettos e s p a ñ o l a s . ¡EJ IJ. s imo imp.-esiones sobre la Moda.e| 
de m í , deadle ese palco, que cancedie- i a s 3,1 estuüu0' UMwuno de los ninas ^aillodrii | inte la, siembira tagiedaa die man í:!: intercambio de correspondencia 
r a Ja pafeibm. al lUpresentante de la 0 ^ ' e f « m w m » ' . a m ó o s mnenacnos u n v¡v¡:r ¡u^-u.-.f.ioso... da u n a Jimasna La modelo bernioso tino de m u - Si nuestra bella compairiotij 
Ji iveutnd Pa^ r íó t i e a v M a n á r q u i e a de S ^ O V as madres'de' " ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ' ^ ^ t i d i a c™ v - i a d e n , ^ 4 o s < ' ' el J Í C S ^ S O 
P.idiao. Tengo que decir m íe conozco -vmias i/v ( n n a r c u i o ^ i . s nadies de- <i|e p,.,^,-., ]ia.ci;enfliíl lSa;bm explotar Rusto pa r i s i én , se mostraba encanta- no hacen como espero, m ñ 
el patr iot ismo del s e ñ a r Muñoz, ^ ¿ % l ^ ^ ^ : 1 ^ ' de la candida ¡nacencia de ^ de su viaje por E s p a ñ a , que encon- n a l a b í a ? confío t e ^ r m u f l 
<: fe. S(Ho. .sea poixrue- en p ^ - o n a Te v i . W .a. ^ ^ I S W Í S ^ ?os ^ comniseüac ión . No I f ^ ü , j e % ú n ella, com^e-tamente ex- interesantes que decir e n ^ g j 
vera .» 
Los oradoires fueron muy apla'i.Ji-
ido¿. 
Cuanido se Levanta a hacer uso ele 
3a pallabra el generafli P r imo de Rive-
ra es saludado con urna l a r c a ovac ión . 
• Coimienzai allUidüenido a, la. in t e r rn i i -
d ¿ n hailvída e n l a que se n id tó habla-
ra f l sieñor Muñoz , v dice: 
—¡Oh,- sil—.rirpuso «madame»—. Me jer. 
opuse y m e - o p o n d r é siempre. Las es- Hubo un momento de silere. 
p a ñ o l e s son demasiado hermosas, y . . . Luego nues-tr'! ranvrsQción,! 
se snben a :¡a cabeza como los vinos m ó gnadinminente, y terminó; 
de su t ie r ra . Pana clientes san muy .rar adrededor de l a Moda. M 
buenas; ¡aira, nuódeilos de m i «ma¡.son)) mos con l a f a n t a s í a en plflwl 
no las quiero. elegante de P a r í s , y cual diátl 
Redenteunente he vuelto a ver a l j u o - j u d o s fuimos atisba.ndo last 
di'sto pairásino; pero no en su casa de creadones que para la próxnr1 
P a r í s . . H a isido en un tren español perada, die primiavera -isster¥\ 
Nofas palam 
vevo lo. ha pensado y haiblaró. de al- Hos «ainfle, , robusto... y ¡-asómbrate, 
rtmoisi cosas m á s en vez de volver so- lector!, uno die los pord'oseros confie-
ñnxwrrtfe a asuntos que e s t án e n el c - satienen sus padres.viacas y han ma-
ira^fÍNdls todos, coma .«iv i den teniente lado el pa.sa.do diicíembre un." Iierrne^o 
se^ha conflrma.do con los actos que en cerda de o-ncie arrobas... ¡Pobre de mí , 
n-vv-.^nda del Rey y del n a í s entera que tentada estuve, ad ver ante m'; 
frt.h.an. odebrafl '» en pasados d ías . .puerta a los nifiov tíiend.igM ó.* ha-
p l . [reneral netrataae a sus oye.nfies her rj 'esto en las momos die és to^ un^s 
e 1er día-- anteriores ail IH de septiem- mcnfiJas de cobre, cnmpadeddo de 
I * * ™ i m ' y entonceis—dice—oen- wjrffcn tan niño.-, v v:!, r.erd.;osonndo' 
r n a n cosas de lais que no solamente ¡p^hm m f prt¡n¥¿ o."̂  pvyvWfi 
e l día 
en los emules ad unísono vibran los 
s. mtimiim'tcs de bondad h a d a los se-
mejantes que suifren. 
VSRITAñ A L P R I O I P E DE 
M A D R I D . ?<).—l'^ta m ^ J , , 
ron, a, Pai'acio .'1 cr .-onel y » ' 
si-'-i dK iregimi-ento (M| W | 
roni a felicitair 0,1 príncipe 
í r a t r;.™on*?Wm lo© Gal>iernos, sino estes h i .ga reñrs d u e ñ o s di- su vivien- h<^a 
ta % r,o.iif.iicos todos. A „ . , , , " , , ' aPre1 
F,. Pn.r.eeior.a, c.-a.n asesinados ios *' fZtf̂  n- ^ ^ ^ ^ ' 
í - ñ v ^ P n i s t a s : catam en las ealles muen-- •,IS > ^ , l i n a ? ' ^ W™™ exiist< 
patrones o tiroteadas las es- n ' 1 í , " r p 
r^H-rvio,, aue. non diar pan a sus hijos, ^ 
e-n/'v^n a t.rabaiiar adionde nadie que- r!'nl''• 
Tifí ¡(r quena haeienda 
por pirv-ico.v^, JÍ. . , -, — — »— 
e ^ l t n d é r la caridad, en los boga- S ^ t o taS^Sf^ l ,nuí',,as ofi-
res bajo, cuya techado l a pena ludió _ > a ^ ¿ ^ t £ ^ S S Í a -
r e f u t o . ^ eso para l o . cordones ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ 
usaran sio-mtoero® en. Esp.ari.ai n o s t á 
lliais vendedonais cíiJI.eJ(eríis: Jo mismo m s'11 W^to onoma 
que en P a r í s . Ya. lo verá.n ustedefc ]'"r)<y' ped.Klo hacer ' 
•Sin isiraitiairigo, ¡cuan consolador es Nadie puede oponerse en estos l lem-
w:r cómo un hombre que sufre calla- pos a Ja avalancha de ta Moda" 
do 'su míse ro v i v i r entrega, un pedazo Pero-camo en aquel rnomento'eirtipe-
de pan a unos n i ñ o s que al lá , en u n 2áeo el tren a caminar con lo. i i ' s ve-
hogar provisto de vdandas óiuculentas, Jocidad qne la poca q u e - l l é v a l a , agre-
ÍCÜV mi 
d día W 
de Jo? ."i-̂ tos oñeiai'e's. 
Tam.h'én. v>!fó al heref 
n<. r c m ' s i ó n de com 
Ov: lo. Giión v A v i ' ^ V m 
s^ivtí.,?¡r-i oy l a Dipnlacion 
prendieran de sus padres a i v p r e í n n - go, ala'a.yando el paisaje 
farsa de una pobreza que no ventanil la del coche: 
te! i —Ya ilebiiépasnos die haber llegado 
i * * atr es  tir tea as las es- ^ ^ n ( r ^ V ; : , l . , " ^ Í T . A.tó.tagn. esta farsa a la misma que f tren no fuera uno carreta'? Es 
r M i r ^ a u e . non diai- pan a sus hijos, ^ . , ! \ . % n . ^ P X ^ p ]« nv 1 «1 nm i •! -alón Fulano., aot - la U * " m o que no ha cambiado. Q'a Es-
- - • • " ^ po-"?,"r ,a mas Pe- de . tad ]uc¡en,da bcrdnda gorra nní for- P*.^- Ia m í m« encantan las grandes 
inada, v v a n a g l c iándoso dtó poseer víboeidadíes. -ra vér l -go! 
T?n pp^c/fona i > practicaba l a «caiza. -inr.r* fii -nrm* cnie lia'y.ta._ fan cer- una cin ' tura 'p"co común . ^ -—¡A mí no!—-exclamó su esposoA 
di'Sdl' K'l '̂VVWVW\AA'VV».VV1 
A n u e s t r o s s u s ^ 
t o r e s d e f u e ^ l 
del" b'embi")). Yo. como c a p i t ó n gene- c.fino mi.» nndiovo.o em^jn^drfV las 
rafl'fHi Ci'. V^-nf'ia. h-'ce ver p»' Gobienno ^-'v'-^.n.-'i..«. opxsnp- '•' ^W» etn.oTpín. 
•ta r"v*'ip1iidnd de míe el crd.on se res- do. ¡ütvucf rvrwO/̂ pAn (vn-o vi-io, In s ' i . 
• d/Vi*:.'1' 11, y pedí nue l a anteridad S(! vpiwvtf w*. im^i».'»'» n e-<cv.;t-!r u n í errt-
pns'ierfi m inonns de los mii'ita.res." No H ^ s f r i i-.a r--.'••i^ino-. este s i m p á t i c o 
s« me b i /o f<l n v n o r raw.. En el Par- PT'rp-T O CANTABRO, 
laraiento se dijo., cediendo a p re s ión Han llamado t a m b i é n les nífios men-
Fan-a todo; todo mentira . Todo, co-
m 
cr i 
Cuando las veilochta'd.s son graudi 
o dúo ffl pc-eta, <csegún el calor' d d L S S f T ^ choqu. como el q.m ha P A G O , 
istafl con mte «a mir o. habido hace poe< - d í a s en Francia, 31 D E L 
iscan e n qu., se mi ra» . ¡peii&cen torlosi En cambio en E s p a ñ a , HACER 
A. A R R I E T A córi :'!" trenesi-carreíais, ailgiintí sé . 
Lióngíanee, 26—1—25. 
•salva. ¡Yo est<»y bien seguiré de que 
si en este momento ocurriiera a l g ú n 
R O G A M O S A T O D O S AQUEL 
NO E S T E N A L C O R R < ^ T . 
P A G O , L O H A G A N ANTES 
C O R R I E N T E , PüE 
A S I GIRAlíEM» 
C A R G O - j 
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